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I s l r ó d a J u s t i c i a 
Paiiipl«H% 29.—CO-H- esploiMlor ral Fraileo. Tuvo m i e-mocionaáo 
que üó había aU'an.'-ado desde)recuerdo para el Cíeneral Mola y 
«ños antes de proclamarse la r.e-. puso de relieve las altas virtudes 
; 4a república, se ha celebrado que adornan al Caudillo Franco, 
'my la simpática fiesta de lióme- Seguidamente el Orfeón Fam-
najo a la vejez, ojfganiaada por el j piones in te rpre tó yarias obras y 
Patronato Navarro de la Caja deja eont inuación UÍ un coro conípues-
\horros Provincial. 
En primer lugar se celebro una 
misa ante la imaireii de San Fer-
inín, Patrón de Xavana. y poco 
cspttés de las doce, ha tenido' íu-
.arim acto público, al (pie.eon-'•MTÍÓ iimn'iis,. o-entío. Fn una 
aiagnífica tribuna se bailaba la 
t'pri'.suntación de los ancianos 
le Navarra. 
Presidió el acto el Ministro de 
liria y Educación Nacional, 
ônde de llodczno, que tenía a 
K« lado a los Ten i -ni es Genera-
les Grga? y Castro Girona, Gene-
rales tópez Pinto y García Gs-
^mez y Obispos de Pamplona y 
^ í í y rodas las autoricíades pro 
diales, locales y jefarotuías. 
Abrió el acto" el Alcalde de 
A •v/- que saludó a todos los pi*e-
en nombre de los Ayunta 
njientos .navarros. A coutiniia 
™J el diputado provincial señor-
êhoa, habló d,.; significad-e de 
|J besta y dirigió un saludo al 
i 
to por doscientos niños, con la 
cooperación de la banda de O. J. 
este act(>, y finalmente se entolió 
el Himno Nacional. , 
Terminada l a fiesta desfilaron 
los niños ante los ancianos y a»^ 
toridades y segnidamente se ce--] 
lébró.una comida en honor de los 
ancianos de Navearra. 
Actualmente hay en Navarra 
1.Ü60 amuanos pobres a los que coOiperacioii ue m V Ü U ^ * , ^ ^- t ' ^ M ^ I ^ r T i ^ ^ -¿1 v ^ i ^ 
cantó el "Himno de la Anciam- la Caja de Ahorros ha eoneedido 
dad", que ha sido estrenado en pensión vi tal icia.--P aro. 
de ser. 
inte, pero 
e ane & 
nacioi^ 
^ 103 S gunapar 
LOCHO 
S i l i i i i S © I I C 
@ c i d t e a © 1 p a g o d a l o s 
Bajo el régimen liberal se as'stió al cruel sarcasmo 
de hombres y mujelhes que trabajaban hasta la e x t e n u é 
ción durante doce horas al día, por un jornal mísero, y 
a quienes, s in embargo, decJarába la ley hombres y mu-
jeres "libres". 
El socialismo vio esa injusticia y se lanzó con ra-
zón, contra ella. Pero al deshumanizarse ««I scc is l í smo 
en la mente inhospitalaria de Marx, fué convertido en 
una feroz helada doctrina dé lucha. 
Desde entonces no aspira a la justicia social: aspi-
ra a sustanciar una vieja deuda de rencor imponiendo 
a la t iranía de ayer, la burguesía, una dictadura del pro-
letariado. 
Para llegar ahí, además, el s«cial ismo extirpa en 'os 
obreros casi todo lo espiritual, porque teme que, deján-
dolo vivo, tal ver fos proletarios se ablanden «I influjo 
de los vapores espirituales burgueses. Y así se aniquila 
en los obreros fa religión, él amor a la patria... En lo» 
ejemplos extremos, camo el de Rusia, hasta la ternura 
familiar. , M M 
El liberalismo nos divide y agita por las ideas; el 
socialismo taja entre nosotros la sima, aún más féroí, 
de la lucha Económica. ¿Q.ué í?e hr.ca, en uno y otro 'régi-
men, de la unidad de destino, sin la que ningún (pueblo 
es propiamente un pueblo? 
i R í e í e s a s a ® m w é m v m 
p u b l i a ^ c c r r e s p o n d k f i l o 
a ! l e r c e r í i i m e s t r © d e 1 9 3 9 
i n g e n l © r e j o , 
V á z q u e z , h i s i d o 
JOSE ANTONIO. 1934. 
Ministro de Justicia* agradecién 
Jóle su presencia, así como la dtí 
Mlmiás autoridades. 
Al acercarse al mierpfono -el 
"cuieute General Orga/.. estalló 
,ina imponente ovaeión. VA ihi^-
^ General agradeció la invita-
'•ión que se le hizo para dir igir la 
Palabra en este acto. Alabó las 
Vl!,tiules del pueblo navarro y 
l̂ so de • manifiesto su heroico 
«••omportam'u nto en la guerra que 
âba de terminar y su ^mliosa 
atr ibución al triunfo del Gene-
a 
—oo-
Burgos, 2 9 . — E l "Boic.íu Oñ 
cial del Estado correspoadie'•;;..> 
al día de hoy publica, entre 
utras, las siguientes dúposicn»-
nes; 
O^den de la Viceprc^idencia 
reglamentando las ca rade í s i l -
cas de unifiirme de los minis-
tros, que se compondrá dr ame 
ricana de paño negro, .razada, 
con cuatro botones dorados, con 
el t'scudo de E s p i ñ a : cbaleto co 
rrientc con cinco botones dci-i-
dos; panta lón del mismo paño 
negro, recto y sin bajos vueltos; 
gorra de plato negra, rodeada de 
dos ramos de laürel enteeí#«*fl&fi 
y las aspas de Borgoña y ua t i -
no cordón de oro, con barouque 
asa como los voluntarios de U 
campaña que pertenezcan a bs 
quintas citadas. E l licenoumieu 
to dará comienzo el día 10 de 
jul io, debiendo • quedar termina 
do el 15 del mismo mes.—Ta 
ro. 
íf̂  úl í C?*Ĥ C4 xrci 
. Pv̂c&VR h ̂ b4l \ŝ L f̂ĉ  
S u c a 
Burgos, 2 9 . 
quez, a-ntiguo secretario de la 
u é e n c e n 
e l p u e - n i í 




burgos. 29 .—El vicepresiden 
l« del Gobierno f m'nistro -de 
•̂ ûntos Exteriores general Gó" 
Jordana, recibió en el ^ a 
' hoy las siguientes visitas: ge 
¡«ttl Aranda. don Valent ín 
^ i z Señen y el delegado del Co 
d>.' moneda extranjera. 
r̂gOS. 29. E l ministro de 
secretaro general ¡cultura y 
^listllav85 E s p a ñ o í ¡ ' T fadicn. 
da FCrn\di ^s JONS. cámara 
cial y ñor ¡1 ' ^0r el jef2 Prov-m 
Oeron, ei gobernador civil de, 
Pilar V u^2*?acla Cor- ea, y p'>r'ch) el liennei 
ra. y Mlguel Primo de R^vc" viduos de & 
jo, dorado, con una greca d 1 y u-
gos y flechas, unidos por los yu 
^os y en el fren le de la gorra el 
cscudcTcie España, con el águila 
dorada; la camisa azul por una 
blanca* planchada, con cuollo dr 
pajaritas: guantes blancos y za 
patos de charol. 
Orden de Hacienda díspOnfen 
do que el Servicio Nado:.a-l de 
la Deuda admita las facturas d 
los intereses de la Deuda del Es 
tado, del Tesoro y las especu-b/s 
correspondientes al tercer trirnes 
tre de 1939 , a partir dei día si 
guíenle al de su sucesivo venci-
miento y proceda a su pagj pie-
vio cumplimiento do lias normas 
dictadas al efecto. 
Orden de Industria nor.nair 
zando el contrato con la Gcnf 
pañía Transmediterránea. 
O-den de Defensa dispónien 
amiento de IOJ indi 
Marina de 1931 y d 
más " distinguidos 
y uno de los .más 
de I 
os 
F A I , 
duiantí? 
importantes 
fes rojos d." Calaluña 
h guerra, ha sido encontrado 




Roma.— En su recie ue dis-^ millones de toneladas, l con un 
curso ante el Senado, el ministro r i tmo de 2 0 0 m i l toeládas anua 
de Comunicaciones S.'E. B " " n i , les. 
al poner de relieve los complejos; Este imponente progra m a 
aipt'clos del meji'ramiei.t!> de i.i^constituye uno de los aspectos 
Marina Mercante, ha h ehu noj que bien pueden considerarse co 
tar el carácter y los objeeiv^s d;'l mo de capital importancia en el 
programa de constniccionei; na- cuadro de la política de indepen 
vales, en v i r tud del cual y en el dencia nacional. 
curso de diez años se construí, 
rán naves por un total de «W 
E l D U C E 
f i j á i ^ l t l i l Infantería d Marina de 
ís BOLSAS DE CURA DE AGUAS, poniendo la h'" 
l€i,ap'a al alcance de los trabajadores modestos son 
â más en la cruzada contra la degenerac-ón de la ^ 
1 a 
5 
a i r e m o h a 
h 1 0 5 1 A N T O N I O 
Burgos, 2 9 . ~ E n la Secre-
t a r í a General del Movlmien-
.to nos comunican que el Bu-
ce desea honrar la memoiia 
de José Antonio Primo de 
Rivera, con una corona de 
bronce qtte s e r á colocada so-
bre la tumba definitiva del 
Fundador de la Falsn^e. 
En efecto,, prescindiendo del 
hecho de que las unidades pro 
yectadas.han de construirse em 
picando al m á x i m o matetialc:-
autárt icos y utilizando exclusi 
vamente ej trabajo de tecnicos y 
de obreros italianos, este incre 
mcoto de la navegación mercan 
te italiana no dejará de tener 
una decisiva influencia a b'S 'Tec 
tos del mejoramiento de la ba 
lanza de pagos de Italia en cuan 
to concierñe a los fletes. 
Como se sabe, este capt íu lo de 
la balanza, mer ced a Tos prece 
dentes esfuerzns d'd G^biern" 
fascista para la mejora de la 
riña de carga y de pasaier " 
constituye rín importante : lerec; 
to compensador del déficit 
mercial italiano. ^ 
sucesó ha sido metódica-
mente silienciado y sólo nos he-
mos enterado de él por una not i 
ca de " L ' Actión Francaise". 
Por lo demás, el-úaico periódico 
rojo que ha hablado de esto es 
un diario anarquista de Porís , 
que dice que "al parecer se tra-
ta de un accidente al intentar ba 
ñarse en el mar". 
E l hecho, sin embargo, apare 
ce rodeado d€ misterio. Las au-
toridades francesas, para evitar 
el escándalo que produciría, han 
decidido no hacer la autopsia, a 
pesar de la categoría del muerto, 
y nadie se ha ocupado de él. 
El s íntoma es muy serio y de 
nota hasta qué punto son de vio 
lentas las relaciones entre los 
jefes rojos refugiados eñ Fran-
cia, que además de la grave res-
ponsabilidad que les cabe por 
los millares de asesinatos comc-
lido? en España, tienen que p r 
lear duramente para el reparto 
de .los tesoros que en nuestra Pa 
tria robaron. 
¡Trabajador! L a BQLSA DE CURA DE AGUAS, te fa-
clliará mediante un desembolso mmimo, e| acceso a loa 
balnearios 
m 
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C o r t e r a h a l l a d a 
Las niñas Felisa González y 
ÍAngeiita Abeiedo, que viven en 
barrio de La Vega, nos entre 
garon'ayer una cartera que en-
contraron entre unas zarzas de 
aquel barrio y queu a nuestro 
parecer, debe proceder la sus 
.tración hecha a algún vecino cíe 
Calzada del Coto. 
El propietario puede pasar a 
recogerla. 
• Aplaudirnos el rasgo de las ni 
¡ñas. . . . . ' 
L a c c f f a d í . i d U l 
C a r m e a 
e n S a n M ^ t í n 
La Qofradia del Carmen, eri-
gida canónicamente en esta igle 
sia, celebrará, en la sacristía (fe 
la rnisma junta general ejítra4 
¡ordinaria el próximo domingo, 
idía dos, a las seis de la tarde, 
se encarece a todos los cofrades 
3a puntúa! asistencia. 
S e c o r t a 
c o n e l h a c h a 
La vecina del Barrio de Valde 
lamora de Arriba, Faustina 
Alonso Rodríguez, de 20 años 
1̂  edad, se produjo una herida 
cortante de. carác ter leve en la 
mano izquierda, con un hacha, 
cuando se dedicaba a partir as 
I tillas. . A; kiHilM 
H e r i d o p o r í o -
m a r e n m a r c h a 
e l a u t o b ú s 
' E l vecino del pueblecito de Ca 
mino de la Ribera, Eugenio Ri-
. ero de 40 anos de ©dad. tuyo 
la desgracia de caerse cuando 
intentaba subir en marcha al 
autobús. 
Trasladado por aigunas per-
sonas que presenciaroñ el acci 
A u x i l i o Socia l 
Sei vicio Social de ¡a rnujtr 
Relación do las camplidotas! rebz, Ma- ía Paz Ibáñez C a p 
que han de prestar servicio en1 pos, Ameli,a . L ó p e z Valdaho 
la-j instituciones de la ciudad en María Mercedes. Villavcrdc Ma 
el mes-de julio-: rugan. María Sagrario P m á ñ 
r R ^ A ^ í l f Ü G a H O S P l T A L C E N T R A L C I A L D E A U X I L I O b O C I A L Rosario Garda Mn&0Z| Eloi 
Mercedes Alvarez Pcrfz, Mer na González Gonzá lez , Rosa G i 
cedes Alonso Santa Ana. María ménez Llamazares, Mar ía Pilar 
del Carmen Cífuentes MaUír.cz, ' Fernández Pérez, Angel* D 
Margarita Alonso Vega, Mat ía mínguez López , Mar í a de los 
Luisa Alonso Vega, Felisa Alón Angeles G. Alvarez, Mar í a T e 
resa M a r t í n e z Amoedo, Mari?. 
Piedad Bernardo García-, Obdu-
lia Gutiérrez González, Ana G-i 
so Vega 
H O S P I T A L D E F A L A N G E 
María Pilar Santos Conejo, ticrez González, Gertrudis Fer-
Ma-ría Teresa Diez Robles, Her nández Suárez, Adonína Gutié 
melinda María Vega P é r e z J rrcz Oblanca Paulina ^Gil Fer 
Acacia González Escudero, Eltv| nández. Aurora Ordás Alvarez, 
dente a la Casa de Socorro, ie na Arienza Vakárccl , Sira V i - | Mar ía M a r t í n e z Trapero, Agus 
apreciaron los fscul^.tivos de ¿¿i Casa.riello, Mar ía del C a r t r t í n a San José Ramos, Dolores 
men Santo T o m á s . Irene Fe: '-án 'Blanco Suárez, Mar ía Bakárcel 
dez Fernández , Concepción V i i Menéndez, Mar ía del Socorre 
llar Vázquez , Isabel V i l l a r V á z Delgado García, Mar ía Alvarez 
Juan Martínez de 14 años de ! 
edad, domiciliado en el vecino 
pueblo de Armiinia, so produjo 
ayer una -herida • cortante en b. 
jjflanta del pie derecho, al pisar 
iim cristal, casualmente. 
En la Casa de Socorre de es. 
l a capital, donde recibió asisten 
icia facultativa, calificaron do 
leve su estado. 
guardia varias erosiones en dife 
rentes partes del'cuerno y una 
herida contusa en la mano de re 
cha, calificando su estado de pro 
jóstico reservado. 
Una vez curado pasó al pue-
bío de su residencia. 
I ¿ 
ORQUESTA 
F O X - B A J O 
Kiosco de la Condesa 
(Frente al Tennii) 
L e s i o n a d o 
a i c a e r s e 
. También fué curado en la Ga 
sa do Socorro, ayer tarde. Pablo 
González, de 14 anos de edad,, 
que vive en el barrio del Cana-
rio, quien en una caída casual 
se produjo una herida contusa 
en la nariz, que fué calificada de 
leve por los. médicos que le 
asistieron. •... • 
quez, Ascensión Diez Mateos, 
María Ju l i án Ju l i án . 
C O M I S I O N L O C A L D B C 
S U B S I D I O 
Carmen .Baranda Baranda, 
Vict ir ia Ordás Fernández,. E l v i 
ra Arias Fernández , Quírin^ 
Asensio, Éloina Apaticlo Ruiz, 
Matilde Romo Mart ínez . 
G U A R D E R I A I N F A N F Í L 1 
Concepción -Fernández Nes-
pral, Josefa V i d a l Bolincbes, 
Tomasa F e r n á n d e z Echevarría, 
María Rosario Inyesto Gonzá 
lez, Esther Fernández Rodr í -
guez, Mar ía Paz Mar t í nez Pé-
Gonzálcz, Felisa Garrido Bola-
do, Hortctisia Garrido Espeso, 
Rosario de Paz Alvarez, Merce-
des Fernández Rodr íguez , L u i -
sa Dolores Mar t ínez Diez, Can 
dida Riesgo Pérez, Mar ía Con 
cepcián Jome Cortaza, Rosalía 
Rey Pérez, Beatriz Gómez Alón 
T E L E R A 
E ESPECIAG11L03 
T E A T R O A L P A G B M B 
A las siete treinta y diez tra„. 
¡Kl oxito do los rsluy.^ m. 
, MOEENA CLARA 
Por ^ Imperio Argentina. M 
truel Ligero y Manuel Luna. : 
C I N E M A R I 
Síodernísima sala de espectácu 
los refrigerada. Instalación sonó 
ra Philips, «Alta Fidelidad". Pra 
yeccióp Piiil%)s, con lintemai 
^'Alta intensidad" 
A las siéfre treinta y diez treia. 
a: , , 
L A T E L A DE ARAÑA 
Gran película METRO hablada 
n español, con Jos populares ar-
t ié tas Myma Loy y William Po-
welj . 
M a ñ a n a : GRETA GARBO, en 
E L VELO PINTADO 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Gren Corripañía -de Comedias 
de .'. ; -
M A R I A GAMEZ 
'A las? eíete treinta y diez cua-
ent̂ v r cinco: 
Despedida de la Compañía 
Con la preciosa comedia de 
MADP.E ALEGFJA 
G-randio^ triunfo de MARÍA 
GAMEZ y de la Gompauía. 
U n a c i c i i s i a 
l e s i o n a d a 
r n e n í e 
La joven de 14 años de edad, 
Juana González, domiciliada en 
]a calle de la Rúa, número 24, 
sufrió ayer una caída casual de 
Ja bicicleta que montaba, ocasio 
nándose varias erosiones de ca 
rác te r leve en la rodilla izquier 
da y en anabos antebrazos, de 
]os_ quo . fué convenientemente 
asistida en la Casa de Socorro; 
C A S A D E S O C O R R O 
En este benéfico centro-fue-
ron curados durante el día de 
ayer: 
Juan Domínguez, de 16 años 
de edad, que vive en Santa Ana, 
número 62, de una herida cor-
tante en l a mano derecha, pro-
ducida casualmente con un cris 
tal. Su estado é& leve. 
Carmen Casaroia, de 26 años 
Padre Is5a, número 39, de una 
herida contusa en la nariz y ero 
siones de cadácter leve y produ 
cidas casualmente. 
E l p r ó x i m o C o n g r e s o 
i n t e m a c i o i m l d e i n g e n i e ; í a 
r u r a l 
La Federación Internacional C BI íiene y instrucejones ie ingenieros agrónomos (E. I . ¡rurales, la producción de - ener 
P. A;) organiza el I I I Congreso jgía mecánica por medio de nue 
•nternacional de Ingeniería Ru-.[vos combustibles, la unificación 
de líos ensayos de âs máquinas 
las aplicaciones agrícolas de la 
'al, que se 'ce lebrará on Roma, 
iel 20 al 23 de septiembre de 
L939, en el Instittuo Internacio 
lal de Agricultura. Este Con-
greso seguirá al que se celebró 
:n Madrid en 1935. 
En c-ste importante certamen 
e t r a t a r án por todos los técni-
cos del mundo los problemas de 
os régadios, la bonifica inte-
ÍALLERES M E C A N I C O S 
l i 
c j u t p n r r n L t 
— f i — 
Sát>ado 1.° de Julio de 1939. Año de la Victoria 
PRECES'TACION de la GRAN GOMPASLA DE OOMED 
TARSILA Cf»IADO = JESUS TORDEStLLAS 
(ProcedenJe de! Teatro Reina Victoria de Madrid) 
Obra de presentac ión 
O S 
f En funcioa>?s de "Homenaje a D. PEDRO N 
CA ¡ ¡ PRESENTE! I ^ i t o r de la misma. 
J¡CN ENORME EXITO DE ^ I S A M 
¡¡UN ACONTEO^ÜlCsTO INTERPRETATIVO 
COMPARTI !1 
D E LA 
1 0 0 1 
I » 
C'lectricidad, la mecamca agneo 
la y sus incidentes sociales/ y 
la organización científica del 
trabajo en agricultura de los di 
ferentes países, entre los que de 
be figurar España en lugar des 
tacado, 
Con el fin de obtener una co 
laboración eficaz para el mayor 
éxito déSos trabajos del Congre 
so, asi como una numerosa asis 
tencia^de1 congresistas, se han 
organizado Comités nacionales 
¡de propaganda en los diferentes 
'países. Además el Comité orga-
nizador ha recibido''un buen nú 
mero de ponencias y ha sido 
anunciado ei envió de otras, to 
das de gran interés • práctico y 
cientifico. 
Los 'ponentes gene-rales y na-
ionales han sido elegidos entre 
las personas más autorizadas 
en las cuestiones de la ingenie-
ría rural. -
Las ponencias generales debe 
rán ikgar al Comité de organi-
zación antes del 15 de julio de 
1939. 
Todas las personas que se in 
teresen por los trabajos de'este 
Congreso pued?n pedir informes 
al Secretario del Comité Espa-
ñol de Prapagandá . del-Coñgre. 
so ingeniero agrónomo, don Gui 
ilermo Castañón (Muro. 5,JVra-
íladolid), o bien al Comité, de 
orgahizacicn del ITI Congreso In 
ternacional de Ingeniería EW-
ral (P. I . T. A . ) , 86 Via Regina 
Elena, Roma.-rEl Secretará. 
Guillermo Castañón 
so. Visitación Pé rez García, Á ú Fernáí idez- Sevilla y s. púlveda 
r e lb Hernández Domínguez ; 
Guadaluoe González González, 
Felisa Diez Carrnor^. Victoria 
Ríos García. María Ton-'1. Gr-r 
cía. Benedicta- Rey Trapote. Ju 
Ha Contrcras GÓm^z, M a r i Ca1-' 
m^n Rodríguez Velázquez. Jo-
sefa Escudero Cenador. H;rrr . i -
nía Menéndez Mere. Anastasia 
Moreiro Arenillas, RiVa-rda Es 
cándano Notieoa. Rosario Ra 
mos Pérez, Petra Ropero García 
Ma^'a Mar t ínez Menéndez . Pi 
la-r Seoane JFemándcz . Piedad 
Benavidps Alvarez. Milaqros 
García Zabala, Modesta Ruiz 
Arias, Esoeranza. Gonzá l ez Re 
dondo, María Luisa Montoussc 
Rodríguez, Ana ^García Valcár-
ccl. Marcelina. Blalnco González 
Carmen Lóocz Ordóñez , Rosa 
Mart ínez Domínguez . María 
García Llamazares. Mar ía dál 
Socorro Vicente Mangas K a-bn-
ratorio) . 
Nota.—Las señGrita> no enm 
prendidas en la orecedente zArr 
ción Que han de hacer el servicio " Ji,IÍ?: a s a r á n por las oficinas 
de h Delegación a enterá is : d"l 
servicio que haíi de prestar el 
aia 30 por la tarde o cl día t , 
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Los ú 
S A L V O C O N D U C T O S 
Instancias para solicitarlos por 
seis meses 
A G E N C I A CANTALAPIEDRA 
%Bayón, 3. Teléfono 1563 (frente 
a l Banco de España ) . LEON 
C o m p r a 
y 
María Fernández Fernández, 
de 28 años de edad, que vive en 
Ventas, número, 15, denunció en 
la Comisaría de Investigación y 
Vigilancia que con motivo de un 
viaje a Barcelona» vendió a su 
convecina Amelia Menéndez Al-
varez, una cama completa, >' 
que ayer esta desapareció de Bflj 
domicilio, llevándose una colelp 
y una manta, valoradas en treia 
ta1 pesetas, sin haberla abonado 
n i un sao céntimo. 
A c a d e m i a L E O N 
SUERO DE QUIMONES, 3, l.o = T E L E F O N O I W -
Ciases de verano, fng.-eso en el Fnsftuto. Baohl l í ente , 
•"evánda, Ingreso en la Universidad, cultura general. 
Comenzarán las clases el >d«'a 1.9 de Julio. 
M A T E M A T I C A 
Escudas de Ingenieros, Academias Militaros, Marina i 
Carreras Universitarias. 
Academia, Plaza de San Marcelo, 3, 2.° dcha. ^ 
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Los umcos y exquisitos productos de belleza sor, Sos flue 
llevan e| nombre de 
Es un gran prabloma el del 
trabajo. Me acaban de decir si 
ho\ habrá manera de conseguir 
en' lo sucesivo vivir mejor y tra 
bajar menos. Sabia pero dura y 
dificil conquista. 
Ahora que a mi, que no tengo 
nada de filósofo, eso no me im-
porta nada. Lo que me impana 
es que ese señor ha suscitado el 
temá 'á la vista de las muchas 
horas de mi jornada. 
¡Qué barbaridad! No; si yo 
soy un sujeto, como para dar 
que decir a los sociólogos. 
X X X » 
. E l íilón cómico y humorístico 
siguo. en cambio dando que ha-
blar a los aficionados. No es de 
ext rañar . La ropública me qui-
tó el titulo por un chiste muy 
malo que hice con la persona de 
"El Botas" y ahora se me acaba 
de presentar un conocido, con es 
ta papeletita. "Ahí tienes un 
buen chiste; publícalo mañana 
si quieres, y gus tará más que 
los tuyos". , , 
. Yo como tengo ün concepto 
muy atildado do la» propiedad, 
aunque esta sea intelectual, lo 
doy, pero señalando su proceden 
cía por lo que pudiera ocurrir. 
Helo aquí: 
X X X 
Humorismo: "Saben ustedes 
qué robo puede cometerse más 
oscuramente y sin temor a ser 
visto después de robar ? ¿ cuál, 
cual? ' i •! f-*^ 
—Puc-s el de una bombilla en 
cendida." 
Claro, que esto no solo es un 
mal chiste, esto es además un 
mal consejo, sobre todo para los 
chiquillos, y vamos; nosotros 
aunque "malos", no tanto. 
E l Marqués de Valdálvaro 
G a r a g e 
L E O 
Se han recibido los últimos modelo» an 
BÍCÍCLETAS. -Grsm *top d« cubier ía f y 
accesorfOE para ios mismos. 
C O N S U L T E N P R E D O S 
I n d e p e n t í a n c í a , i O 
T e l é f o n o ! 6 2 1 
I M B Ü T I D O a / 




«ALUS PM SAITTA MOMIA . f ASA f OTO - T S L K T O K O 1141 - U I O X 
S W i O l . * f OSA « U U I l D S líTUMOIOS ASIL46IONADOS COK U S 
m o r « i IÍ?A*A y IM IL XZTXAKJÍIQ 
C e r t i f i c a d o s d e P e n a l e s 
L i c & n c k s d e C a z a y P e s c a 
OTROS K ^ C H O S ASUNTOS PRONTITUD.—ECONOMIA 
I II LOA X I I I O U I I ' 
TKOSAJO D E L OAMINO <LEOfB). TXL&FQñO l l f i f 
P t r f u m s i í a y D r o g u e r í a 
J E»p«oIaíldad en perfumes y extractos de ias marcas más i 
acreditadas. 
l > ' . W r f M , 1. U O M \ 
: C a f é • B a r Q Q ^ i p & l 
J E R E Z 
L A R I V A ' 
R M i l A S 
¿Cómo pueden curarse? 
Ilustre.* cirujanos han venido, sosteniendo que en la infancia curan todas, sin excep-
ción, y algunas en ia ^dad adulta t-uando se logra contenerla permancnteim'nte. Pero esta 
contención porfocta tfo gte obtiene sino muy raías vores recurriendo a los bragueros o 
vendajes quo el comercio proporciona. Si se quiero asegurarla, es preciso recurrir, en 
cada <•;. — . a un APARATO OONSTRUÍDO AD HOC y de características adecuadas a la 
ensilladura lumbar del individuo y forma de sita caderas, a la clase, desarrollo y fuciv.a 
expansiva d«*su hernia, a la consistencia o laxitud de sus cubiertas y a las mndiüie-aciones", 
susceptibU's do obsoi-vaci<'n. que haya experimentado en su trayecto, saco y contenido. 
Ahora bien; para conocer y plasmar todo esto aparte de que es imprescindibie^ claro está, 
V' r al herniado previamente, son asimismo necesarias cierta preparación eientfíica Y una I 













? A m i o i 
f laitmtdaáM ¿t la mmjM 
Coaiidtx d a l f t l y d t é f t l 
U m i r a Balbaema. U - Is«dx 
r i i i y i i r p E i i 
m a m m i LÍOS 
de-pu»- <Vi] íormación de falsas adherencias, o, en fin, -de las que fueron operadas y 
conseo-uir6 í?11/̂ 011110̂ 0 Con un volum€n y una incohercibilidad mayores. A base de 
^ ê  6 0X110 acertamos los encargos; y nos obligamos con los clientes. 
y aparatos para toda clase d 
PJERNAS A R T i r i C I A L E S 
e afecciones optopédicas según e I método personal de 
^ Antiguo Ortopédico de 
D O N G E R O N I M O F A R R É 
del 
a Clínica do Niños dé 
RECIBIRA VISITAS en Sahagún de 
mes de Julio 
. En LEON, el düi i . en el 
En Astorga, loa átm 5 y 6. 
En MADRID 
rres), núm. 5. 
la Facultad de Medicina de .Madpld 
11 a 1 y de 3 a 6 en ef Hotel Herrero el día 
HOTEL REGINA.^»? « T ^ í T ^ f ^ J T f ^ f''W^í 
Hotel Moderno. ^ " • *. : } » 
en su GABINETE, calle delMarqués de Valdoiglesias, (antes de las To 
fij dirigirse a Cid. ¿mu. 5 
~~~~~~~"-~"~"~~~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~*~~~~^~~„„~^^„„^^y¡ AGENCIA RE TERO. . 
fUBNO D E F A R M A C I A S 
De 1 a 3 de la tarde : 
SR. GRANIZO, Avda. Roma 




Turno de noche: 
ARIENZA, Calle de 1 
GRAN OCASION 
Se vende Fáb r i ca de Cerámica 
«itnada a 4 k i lómetr ros de León 
La 150 metros del Ferrocarri l dr s6n a Bilbao, con horno de co 
eión continua capaz para 120 mi 
ílares, con gua y barro abundan 
te. 
Para informes - j má^i dctallea 
León.— 
0 8 IAAM0N0E 
SftéaiAffo, I&tMÜsoi, Eifftüi 1 
HvtrtdóB 
gsa»n¿a « o m i t o 
Oráoie n , Í3. \ 
'VASGONAVARRA' 
Cementos Cosmos, han sidfl| 
trasladadas a la calle Ordoño I I , 
8, entresuelo, (Casa de L u b é n ) , 
CALDAS DE OVIEDO 
Reumatismo, catarros, port -gr%* 
pe. 
GRAN H O T E L 
Automóvil desda Oviedo (reco« 
rr ido, 10 ki lómetros) . 
1.° de Julio a 30 de Sepbre. 
B A L N E A R I O C A L D A S D E 
L U N A 
Reuma.—Estómago 
GRAN H O T E L v 
Automóvi l León a San Pedro di 
Luna, recogiendo coche viajero» 
mismo Balneario 
1.° J u l i o a 30- Septiembre, j 
PAGINA CUARTA 
f» n o * ^ s e p ^ Viernes 30 de ^ ^ 
E l G o b i e r n o b r i t á n i c o p r e p a r a l a a m p l i a c i ó n 
d e l s e r v i c i o m i l i t a r o b l i g a t o r i o h a s t a l o s 2 4 a ñ o s 
Londres; 29.—El ministro de 
la Guerra británico prepara un 
plan para extender hasta los 24 
años el límite del servicio mil i-
tar obligatorio, respondiendo a 
. los deseos de los elemc-ntos diri 
gentes de la política inglesa, 
que quieren aumentar con un to 
tal adicional de ochocientos mi l 
hambres los recüatas^del ejérci-
t o . ' 
Para ello so revistará la ley 
del servicio militar obligatorio, 
cuya aprobación se t r a t a r á de 
consegur antes del día 30 de j u 
lio en' que comienzan las vacado 
. nes parlamentarias de verano— 
Faro. 
A L E M A N I A CENSURA L A 
NOTA BRITÁNICA D E 
RESPUESTA A L A DE-
NUNCIA D E L TRATADO 
N A V A L 
Berlín 29.-—El memorándum 
que oí gobierno británico publi 
có ayer, ante la cancelación por 
Alemania del acuerdo naval-an 
¿ glo-a lemán, al llc-gar el día de 
hoy, fecha señalada para dejar 
, Je sin valor o para ampliarla 
i por nuevos términos, ha levan-
1 tado grandes críticas en los cení 
tros políticos y diplomáticos ber 
lineses y en los periódicos de la 
capital del Reich, que coinciden 
. todos en considerarle como olí 
documento más débil que jamás 
haya podido salir de un gobier-
no,, porque fracasa al tratar de 
disculpar la política de acorra-
ja miento contra el eje y por lo 
tanto las bases en que se funda-
el tratado han ¿esaparecido por 
compVjto. 
-  En los círculos competentes 
se comprucla quo I el gobierno 
británico, después de haber es-
perado dos meses desde la de-
nuncia del acuerdo, ha escogido 
para su-contestación el momen-
to en que se están desarrollando 
en Moscú negociacionC'S; para la 
realización de un pacto dirigido 
contra el Reich y en GÍ ,qi!c el 
primer ministro francés, Dála> 
dicí1, acaba de pronunciar un dis 
curso aiarmista sobre la situad 
ción intsrnacional. 
Además, el gobierno británi-. 
co, durante estos dos meses, ha ' 
V A C I L A C I O N E S 
A estas horas el pacífieo y honesto ouuladano de Europa, qu« no ha descubierto, 
se encuentra deshojando la, 
caído al suelo, arrastra 
I é l con vocación do alquimista, el f i l l ro para v iv i r en paz, S( 
] clásica margarita. ¿Se f i rmará? ¿No se f i r m a r á ? Cada pótalo 
5 t ambién un"trozo do esperanza pue!S no es posible que siga cileyendo y esp-erando en la j 
\ cordura europea. La allusión es clara y a ella vamos con nuestra capacidad de asom-
j bro, completameulc agotada, ¿Se lleva, al f in a buen té rmino el pacto anglo.-ruso? 
\ ' Mr. Strang ha demostrado tener una dosis de paciencia realmente estimable. Llegó 
\ a Moscú, portador flamante, de nuevas proposiciones inglliesas, Y no solo Mr. Maiky ha tar-
" | LOS PRESOS DE ALEAN 
DRETA S O L I C I T É ¿VÍ 
j ANNISTIA i , • l i 
11 Stambu!, 29.—Los detenido-
í de la prisión central de ASW 
Sjdreta han enviado un despacho 
I al presidente de la república^ 
I I hcitando una amnistía con myi 
vo de Da anexión .del Sandjak 
Alejandreta.—Stefani. ' 
¡ d a d o largo tiempo en recibirlo, humil lac ión que la soberbia- br i tán ica hubiera venga- |fgtó*francesa3 de Singapoor han 
do dignamente en otra ocasión, sino que 
CHAlVtBERLAIN H I B L \ 
DE LAS CONVERSACION 
NES DE iSINGAPOOE 
Londi-es, 29.—En la Cámara 
de los • Comunes, .Chamberhln $ 
c4rn-ó que- las conversaciones an 
después de hacerse esperar lia conlesladg con l ^ 1 1 ^ ^ 0 . .dc foi?iüa ^tisfacto-
[ ima.iñcsgut'i'va a'Qtundá -.a-'las '^ t í insioi i - fes dei "incauto" emisario. Hubo un tiempo en W • 
I el "Correo,del Zar" llevaba siempre, después de minundáis penalidades, al ñn p ropues tó 
§ Este conreo br i tánico , ha entregado su,mensaje pero tiene que regresar, desalentado y 
pensando para sus adentros (pie la diplomacia eslava es una cosa sutil y complicada, como 
su ailma. 
Y ahora, abandonando maticen irónico?, di.gam-o.s que Inglaterra es i á dando el' es-
I pcoláeulo humillante y poco v i r i l del galán que sufre repetidos y públicos desdenes d€ . lá 
a dieha^ conversa cien :s y las CÍ 
lebradas- entre las úOS* estadas 
mayores, no es eonvcíiien.te ha-
cer púbülcos sus resuliadcs—ote 
fani. 
\ ofre/eun i>ara hundir a Inglaterra, • • S 
El lector habrá perdido seguramente la" cuenta lea ofrei-iinientos ingleses, que cho- | 
| can siempre con la actitud desdeñosa de los Soviets. Un aventajado escritor podría tejer so- fe 
¿ re este asunto magnífico paso;de comedia, ! ' Í I 
Sobre un tablado Londres requiebra a M^seú. La niña hace dengues y carantoñas ' ; se | 
El ga lán insiste \ insisto porque sabe que sus encantos se cotiz ui earo< por el niomento 
J •• Mariana"', neryiosa, ac túa pe celestina y a i i tó descaradamente la pasi.c 
I dama resiste, vacila, pero, no dice nada. 
s Así hasta qile acaba la paciencia del espectador que vuelve a su í 
I I b a b e e s f f a i w 
c o m p a r a d o ce® el 
d e l a s g r c n d s i 
d e m c a a d o s 
Roma, -29.—Es ietefesanW 
poner de relieve que, mientw* 
Ty I ' e l presupuesto de Italia para e1 iun del Don Juan, La Si- . . . 1 i „ r}«j€mt5fo de 1937-^8 ha raostra-
.sí st  
4 pre^nüíá ' i i l i ' - i ' ; 
s  
liini-tará-? ¿No la ponq-uistapé-? 
m casa ma'lhumorado y ' f ! 
J [ d « un déficit de H.174 mílloMS 
| | ! áe los que. i-e^iaudo 9,072 nu-
„ 5: liimes, de gastos oxee pe:: 
• * Wm j|,se reduce a 2,147 mi 11er 
nanífesfaciones de •patrioti«?iv!o 
e las poblaciones visitadas, pa* 
entizando su sentida emoción a í 
•er realizada la grandeza impe-
ecedera de Portugal. 
NUEVA ESCUELA DE PI-
LOTOS ¡EN ANGOLA 
tratado por todos los medios dé 
realizar la política de cerco, cú 
ya revelación destruye las pre-
misas del acuerdo naval entre 
las dos potencias.—Stefan.i 
iM4ft;>í A > c Füü-Ulípjf AUi l i -
NES POR E L PROBLEMA 
DE DANTZIG 
Lisboa, 29.—Se ha inaugura-
do en Angola una nueva escuela 
de pilotos de aviación. 
En dicha ciudad se há descu,-
bierto un antiguo documento 
probando que el portugués An-
tonin Fernández efectuó la tra-
vesía de- Rodesia en 1514, 
E L SEÑOR l íONNET KÍ:-
CiBE A L MARISCAL PE-
T A I N 
Iklo de los musulmanes bosnios. 
Era además uno de los principa 
les personajes de la política yu 
gocslava. 
LAS MANIOBRAS DE OTO-
ÑO DE L A URSS i 
Moscú, 29.—Las grandes ma-
niobras do otoño se desarrolla-
rán ente año en el distrito mi -
litar de Leningrado, concedién-< 
dose significación a dicha dcsig 
nación, porque el territorio men 
rionado .tiene al norte a F n m n 
día y al este a Estonia. 
E L COMUNICADO DE L A 
L U . W l ^ i v r ^ C l A 4>E SUN-
L A -JiEECTiVIDAD DE L A 
CONFERENCIA AEREA 
GERMANO-ITALIANA 
Roma, 29—Los periódicos des 
tacan la .importancia de la con-
ferencia aérea ítalo-germana, 
que acaba de presidir en BerLm 
en general Valle, declarando que 
los ataques aéreos constituyen 
el medio más eficaz para llegad 
a una decisión rápida de una gue 
rra. , ¡ 
" I I Messagero" dice que Ita-
lia y Alemania tienen conjunia-.. 
mente la major fuerza aérea del 
mundo y que no intentan ni quie 
París, 20.—El^ Ministro de 
Nueva York, 20—El "Nuevá ¡Asuntos Exteriores de Francia, 
York Tmios" e s c r i ú que rakn- iMr- Bonilet. ™v&\h esta maña-
tras se espera llegar a un aeu.r vf au M a n s « l PeUm, embaja-
do en Tien Tsing, a pesar de fos dor de c n España. 
rumores procedentes de Tokio, 
que no son muy optimistas, di-
versas manifestaciones indienvi 
que en Par í s y Londres existen 
nuevas pneocupaciones sobr e oí 
problema de Dantzig, asunto ch 
el que va a concentrarse do- tnje 





Paris, 29.—A consecuencia de 
las declaraojones de Daladier, <se 
registra una ola de pesimismo 
cn los círculos políticos france- \ 
E L BLOQUEO DE CIUDA-
DES CHINAS 
T.okio, 29.—El' portavoz dfel. 
•Ministerio de Estado del Japón 
jha manifestado a los periodistas 
conjuntamente con el portavoz 
del cuartel general naval, que 
las operaciones militares contra 
ios dos puertos chinos de Fu-
chow y Mentow obedecen a me-
didas de defensa dictada porque 
ambas ciudades están fortifica-
das contra el Japón y las auto-
ridades militares no pueden con 
sentir que continúe el aprovisip 
ren perder la superioridad de 
aspecto de 
GAPOOR 
'* que gozan en este 
Singapoor, 29.—Se ha publi * los armamentos, 
cado un comunicado oficial muy 5 " I I PopoJa. d' Roma': declara 
concreto diciendo que la confo-,(que.la personalidad, cada vez 
rencia de coop2ración militar, ímayor de la fuerza del aire en 
líaval y de las fuerzas aéreas los dos. países v su actuación anglo-francesas en Extremo 
Oliente, ha terminado con éxito 
completo en tóeles sus fines. 
Añade que los comandantes 
cn jefe en.China de ambos pa í . 
ses, se reunirán periódicame-:it,-> 
para estudiar las situaciones 
que vayan presentándose. 
ses, que afirman que lka entrevis i ̂ m ien to a Chian Kai Sheck. 
ta entre Bonnet y los embalado !Las Potencias extranjeras tie-
res de Inglaterra v los Estad; 3 ^ue comprender que el Ja, 
Unidos tuvo por objeto discutir iPon se ha vlsto obligado a blo-
minuciosamente la actitud Je 9uear 68108 puertos en interés 
las dos democracias occidenta- de una Pronta conclusión del con 
Ies en caso de complleajcióa d^l 
problema de Dantzig.—Stefahi 
L1 A .TiT DLL GE] 
Gobierno portugués, señor Olt-
veira Salazar, ha recil ido uu 
tegrama del Jefe del Estado, ge 
neral Carínona, exprestndole su 
fcatasfaccicn , y alegría ante !aá 
flicto chino-japonés. 
FALLECE E L MINISTRO 
D E TRANSPORTES Y U -
GOESLAVO 
Emigrado, 29.—Ha muerto re' 
"2 cn Unamente ol. Minis.tro - de 
• ¡nsportcs y Comunicaciones^ 
5 1 o?s'avia, que contaba 58 
añps dé edad, • y que durante 
•más de 30 ha sido jefe del par-




SAS fMCíAX LA EVA-
CUACION DE ANTIO-
QUIA 
Paris, 29. - D e conformidad 
con las disposiciones del nuevo 
tratado franco-turco, las tropas 
francesas han empezado hoy la 
vacuación de- Antioquia.—Ste-
fani. 
e g r s s s a f $ p o n 1 
e l g e n e r s l 
K n d e l d n 
Genova, 2 9 . — É ] trasatlántico 
e c pcional^ 
enes. & 
Ciras do déficit en el ejercicio. 
de 1938, las primeras cifrasj 
eteí balance francés dan un k'-
l ic i ordinario de 6.170 niillonW 
de francos y de 19.719 m í l g 
n-es de francos dc gast >s 
los emprés t i tos . 
VA balance inglés de J - ^ ''' 
ísié ha cerrado al parecer con 9| 
drficiL de 22 m i l b ' n ^ 714 | 
bras esterlinas; poro a esla % 
fra hay que añadir 128 mHlo-
nes 50.000 tMbrafts esterlinas ^ 
.ul.-'!. - r.vl rae'rd:a:! -- -• 
POR L A PATRIA 
E L P A N 
Y ^.A rVSTIDiA 
L f f g a @ G f j é n 
ÍQ V i r g e n d e 
C e v g e f o s g a 
PARA SOLICITAR y obtener rá-
pidamente la L I C E N C I A DE 
CAZA, encargarla a la 
AGENCIA C A N T A L A P i E D E A 
(iijóm 29.-^pe tóaos loe 
Idos de la provincia se hat'- t ,M11.1-' 
do iniinidad de fáeiea pan rewjj 
liomenaje a la \ i r g ' n de ( ' 
donga, qué despin - de ui 
griiiai-ión a trayés (íe toíí •' ~ 
rias. ba llegado a esta capi»^ 
i-ux-a entrada füe apot^ósica. , . 
A las e i u r t r o de. la tarde m 
trasladada p n w ' e s i o i i a i m f ^ d ^ 
<i.' La igi.-sia de San Pedro ha*» 
k del Sagrado t;ora*3n J ¡̂3 
en la cui^se ceíe^rarpn 1 Vt,).*<',. 
actos religiosos. Dt ' spué - La (0) ̂  
gregaciém de ( ' a I i : i l l " r o x -le V.' 
vadonga l i i z o ta <»r'reiula a la ^ ^ 
g e n de l;is Batidlas »:n ui i r -s eiui ^ 
tillas leídas por su pr( ident<f 
Sr. Jui i ( [Uer ; i . r 
, A las seis v media'tuvo l u g ^ 
Contc Grande" ha salido í>la una procesión para devolver '» 
tarde de este puerto, llevando á^ÍQ^age^ ;1] templo de San Peí 
bordo a l jefe dc la Aviación W^jdorrdé fué reintegrada entre n v - -
'pañola g ' iu ra l Kindéiáu, tiue re eiones y una lluvia de flores. ; .' 
gresa a España en compañía de j K l vi"enu-s. a lasdie-í de Ifl 1 " ^ 
a misión acionáutica española. Udu". eiitríe una precesión de a" 
El general í t a l ^ n o Valle se'tondas, será llevada la imagt-:. • 
eticontrába en él puerto en com Cuartel de .Simancas, donde > 
as autoridades rezará un réspónSo por pl el -
Bajón, 3. Teléfono 1563.—LEON . pan,ajde ^ ,alta" -
y o.uuo. J-̂ VÍ̂  j p̂ jj.,. j e ^ ^ j j ai general KmdG- descanso de les neroicos^t^i ir.'.sion espnm 
fa de 
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t m el 
P R O A • ^ ' ^ H ü |>i|QINA QUINTA 
e g a a B a r c e l o n a u n a D i v i s i ó n d e l a 
e s c u a d r a d e E g u e r r a i t a l i a n a 
\ 
Barcelona, 29.—Esta mañana, 
a las ocho, llegó a este puerto, 
procedente de Valencia, una d i 
visión de la escuadra italiana, 
compuesta por dos cruceros y 
siete destructores, al mando de 
la cual viene el Almirante Ciam 
boriano. . 
A l atracar en el muelle, fue-' 
ron reci/bidos los marinos italia-
nos por el cónsul y vicecónsul 
de su país y otras destacadas 
personalidades de la colonia ita 
liana, que fueron recibidos a bor 
do del buque almirante de la es-
cuadra. • 
. A última hora de ía mañana, 
el Almirante Ciamboriano, acom 
pañado del cónsul de Italia, in i 
ció las visitas protocolarias, diri 
giéndose al Palacio Municipal, 
donde fué recibido por el A ^ a l 
de que le dió la bienvenida. Se^ 
guidámente el ilustre visitante 
pasó al Palacio de la Diputación 
en el que fué recibido por el pre 
bidente, con el que recorrió di-1 
versas dependencias del edificio. 
•—Faro. 
E L DOCTOS 
E N BUKGOS 
GOMEZ DELA 
' Burgos, 29.—Ha llegado hoy 
a esta ciudad el ilustre Dr. Gó-
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IlOME-NtUE A L 
K A L A K A N D A 
GENE' 
e 
tar y todas las áutoridades p.íyi 
¡!ies y jerarquías del Movimiento* 
| ¡ U n a compañía de zapadores-mi-
t nadores, con bandera y música. 
|!daba escolta a la procesión, que 
l.hizo estaciones en dos art íst icos 
fal tares, ante los cua.bs los seí-
y-Éea interpretaron sus clásicas 
| danzas. 
i j A l entrar en la Catedral, el 
Cardenal Segura dirie-ió unas 
E L R E T O R N O A L A P A T R I A 
han reuní' 
win rendif 
i d< « ' " 
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Burgos, 29.—El general Aran 
fué obsequiado a mediodía de 
ffey con una comida en el Hotel 
Coudestí.ble por el agregado 
militar del Japón. 
A primeras horas de la tarde 
el jefe del Ejército de Levante 
maichó a Bilbao, donde mañana 
le será entregado tm bastón de 
mando por las Diputaciones ^ 
ENTRONIZACfON 5>E LA 
íNMACLLADA CONCEP 
CiON 
Burgos, 29—En el despacho 
del coronel de Estado 'Mayor 
señor Aizpurun, y en presonoia 
de -los jefes de Estado Mayvd 
del Cuartel General del Genera 
lísimo, ha tenido lugar hoy la 
entronización de la Inmacuüadi 
Concepción, 'Patrona dsl Cuer-
po de Estado. Mayor. 
OBSEQUIO D E L GENE-
RAL KICilíTHOI i E N 
Burgos, . 29.—El general ale-
mán Voa Richthoffr-n. ha remi-
tido a la prensa un álbum primo 
rosamente editado, con qne 1 la 
Legión- Córdcr obsequia.-a la na 
ción española y al Generalisin.o 
Franco, recuerdo dé" los solda-
dos voluntarios alemanes a sus 
compañeros de armas de Espa-
ña . 
DE.SPEl>n> \ DE I N D i -
PLOMATICO A L E M \ N 
Burgos. 29.—El cónsul gene-
ral de Alemania, al tenninar su 
actuación en eV departameutct 
de prensa de la Embajada ale 
mana, se despide de todos los 
muchos amigos con que cuenta 
fn la prensa e s p a ñ o l y formu-
la votos por una fecunda y afor 
tunada labor en las tareas del 
resurgir patrio. 
ACTOS RELIGIOSOS E N 
SEVILLA 
• Sevilla, 29.—Esta tarde, a las 
«unco y media, como final de la 
Asambsa Eucarística. se cele-
bro una solemne procesión aire 
oedor de la Cátedra», figuran-
do todas las asociaciones euca-
r!Sticas y hermandades andalu-
f^s, así como numerosísimo pü 
fclico. Los niños de las escuelas 
cubrían la carrera. 
I^a presidiendo la procesión 
Cardenal Segura, revestido 
de pontifical. Detrás de éste se-
guía el teniente genera1 Quei^-> 
de Llano, el Gobernador Mi l i -
iNTo es la primesa vez que és te tema -^ale al paso en el diario comentario del momien 
to nacional. Y es que la unidad, postulado tan básico de la Nueva E s p a ñ a asi como ohje- | 
vo tan apreciaible de' la pasada guerra no puede menos, una .vez lograda, de ser una de las | 
grandes preocupaciones dlel Estado riacional-sinclicalista. pe hecho la unidad geográfica Ha | 
quedado sellada de nuevo con la m á s clara de las victorias.' Pero hay a1Igo más hondo que | 
exige todo el ocio y cariño de los pueblos y de los hombres y es el afianzar y vincular es- | 
pirilua.lmente ese hecho guerrero, que s in esa condición no a lcanzar ía otro, valor qrie el de | 
lo pasajero. • ? * i | 
Actuales hechos vienen a recordar ese afincamiento de la unídacT, para duradera 
execreción de los hoy desterrados que osaron" atentar contra ella y para atraer deUnitivá-
mente la conciencia desilusionada y fallida do los que entre no-sotros arrastren el sambe-
nito de haber seguido, a aquellos falsos liberadores. 
Las provincia.s vascongadas rindein homenaje al General Aran da. E l gesto aparto, &e 'o 
que en sí eñeier ra de justa plei tesía a una de las gr ímdes figuras del arte mUitar de Es-
paña , y rdie veneración a uno-de los personajes simbófl'ioos del heroísmo tan prodigana^nte 
derrochado, tiene todo el aícance y la t rasceiuiei í r ia que a nadie ,se le escapai 'á, que. vea 
con rectitud. 
En el salón de sesiones del Hoy Ministorio de Induslria y Comerc.ro y algún día cen-
tro corrompido d<3 las más elevadas esencias del nacionalismo vasco, se ha rá f-ntrega al 
laureado de Oviedo, de un bas tón de mando y se vivirá un día entero sabor nacional. • 
Es una equivocación, seguir desconfiando de la sinceridad de oiertas ' regiones. 
Se adquiere de^ ello el mayor convencimiento con aecrcanse simplemente a la e n t r a ñ a po-
pular do tales, regiones, que nunca ban puesto en la cosa mayor in te rés que el de dejarse j 
llevar por un número escaso de interesados directamente en las locuras de sus doctrinas", j 
Desaparecidos aquellos, el retorno a la Palria, os el paso obligado y ún ico , como van de 
palabras al inmenso gentío allí 
estacionado. A l salir de % Cate 
dral el teniente general Queipo 
de Llano fué ovacionadísimo 
•por.- la •nmltitud. 
• FBIBMIOS • \ . E&FEKME-
KAS JDE LA CRUZ ROJA 
Badajoz. - 29.--E1 próximo do-
mingo, en Badajoz, serán i m -
puestas -las distinciones a las/ 
enfermeras de la Cruz Roja quo 
han prestado importantes serví 
cios durante ;a guerra en diver-
sos hospitales. 
La imposición de medallas la 
h a r á el teniente general Queipo 
de Llano. 
mostrando loa hec-hos. ¿y* 
s fe 
m 
Cuando los n i ñ o s jitegan a learemoni - , 
es porque so sienten felices. Y cuaji-
ÍJO aiguna ver les aqueja un dolor de 
muelas u otro cualquiera, sus padres 
deben recordar que contra ello existe 
la C a f ¡ a s p i r i n a . Con una o dos 
tabletas se consigue un r á p i d o aí ivio 
y, sobre toco, C a f i a s p i r i n a 
* a m á s o e ; ; u d i c a el o r g a n i s m o . 
S C • E 
liNAUGUííACION DE CO-
MEDONES DE A U X I L I O 
SOCIAL , 
Sevilla, 29.—En el pueblo de 
Villa verde del Rio, se ha celebra, 
to el acto de inaugurarse nue-
vos comedores de Auxilio So4 
íjeial, capaces para cuarenta ní-
¿ ños de ambos sexos cada uno. 
I j Después de bendecir ios loca 
i los, ,c-l párroco f jefe IOÍBI pro 
Anunciaron discursos y al final 
se cantaron los himnos y se die 
ron vivas a España y a Franco. 
E L 40 ANIVERSARIO D E 
UN rEKIÜDlUO ANDA-
LUZ y 
Sevilla, 29.—El periódico " E l 
•Cer-reo--A-aclalús' celebra hoy 
el 40 aniversario de su funda* 
jion. . . -:. , -.̂ í;....' 
Con est-e motivo ha pnbl-icado 
un número extraordinario muy 
interesante. 
LAS FIESTAS DE SAN" 
PEDEO E N BÜEGOS 
Burgos, 29 .—Hoy hae dado 
comionzo las íiosfas de San Pe-
dro en esta ciudad. 
Por ' la mañana se celebró una 
rai>a pontifical. 9 ja que han asís-
i id;), corno de costumbre, el 
Ayuntamiento L'n Couporación, 
presidido por el gobernador y; 
uiv gran gentío 
! '1 odos ios trenes y ¿oches d¿ 
vv.joros 'nan llr^ado • abarrota 
isfctós d • íür.vstvi'is, que dan a la 
nrclad un a«poctM áé gran' ani-
mación. A las once de la maña-
na se inauguró U c^pos-c'-on con 
curso de -¿;c.nados, dtmdc se han. 
expuesto magníficos f3 ¡••mplares 
de las diversas modalidades de 
la ganadería. A mediodía ha da» 
do un ci.ncicrto c-n el Paseo del 
L -p<dón la banda de música y 
existo nran animación pera la 
magnífica corrida que tuvo l u -
gar por la tarde, a la que han. 
asistido los ministros do Agri-
cultura y Hacienda con sus di , 
tinguidas familias, «d subsocreta 
r-o de Agricultura y el vicesecre-
ta ' in del Movimiento enmarada 
Julián Pema<:tin.—Faro. 
OLAUSUEA D E L CURSO 
J A R A M U T I L A D O S E N 
PAMPLONA 
Pamplona, 29—Esta tarde SÍ 
ha ceiebrado am gran solemni-
dad id acto de clausura del curso 
esctíélai de la Academia de Caba 
lloros Maulados de guerra de 
Navarra, en la que ha pionun 
ciado un discurso r l director de 
la Acad-enva. 
A continuación dió una i n g -
resante conferencia el' P. Deilo. 
Seguidamente se celebro añ con-
cirto y se acordó enviar toie • ra-
mas al •'G''rter-''lís¡mo de adh^^ 
sión ir iqi-!•• a uahli' y al hár-'-i-
co general Míl lán Asuay.'—Fa.— 
Viernes GO de Junio de 
s m u 
« 
r i t e A 
M A R I A P A Z U N C I T i - 1 7 a ñ o s - i P R E S t N T f e ! - S u 
m o r i a l z r i © . a M ú s a s e l o s ] a i c u n l a j n i 
i í ? 
en ki'Ivi^lm-ui di 
livu a las mujeres que í'orma 
r OH eai' i á " q u i n ta c o I u m n a ", 
S.- {H-loaba, ej ella" con ar-
ma ¿ d * calibre insospechoso 
la aáiui ' ia y el disimulo, el sL-
g-rl-o y eü áuim", el quiebro y 
el regate. ffací^Mta mucho 
valor, uu Valor % í r ío , pétreo 
r-écón'áito. Y las iuujeres . tu -
vieron éM valor que trepaba 
al bej'üísJ^P, basta ruando, de 
oída .en oído, ¡bu la nolipia ció 
. q w . en 111:0 do -e>;••»< quiebras 
a una de e.sas iruije-rcs, o a va 
• Hais mujeres a la vez, le ha-
bía alcaiízadif el derTólfe de la 
fiera roja. 
- - ¿ N o sabé i s? . . . A Carmen 
a Pilar, a Luisa, a Isabel... 
las han detenido anoehe. 
Sé hacía un siienrio libn'do., 
prieto, acongoja^ eulre las 
mujeres, ^éroj en seyuida, la 
tlecisióii ©recta dejaba ai bor-
de del camino' i ' l ep l sdpó t ré-
mnlo. , j 
Criabati'\ntes de cada día y 
de tudo's jpis iífa¿, , api'en'die-
rdn a' jio perder el tiempo en 
jeremiadas. - E r a' e I g- r a n 
ment í s a quienes haluan dicho 
las mujéi'e.s que no sabían si-
no l lorar. Las mujeres pelea-
ban, tenso éd U'mple. á rn re el 
temple, siai hacer naufragar 
sus reveses en el agua.do las 
l á g r i m a s ; tajiilo J remañáp ga-
llardamenl<; en la galéjía de la 
advérsídád, por eñtre el niígro 
.'ii'-resjKimientu de la noche. 
Vi» recuerdo,—aún con calo-
frío de emoció'ii—-una tarde 
n u b " s ¿ de todas las nubes do 
la pei-secución y del extenni-; 
nio, ' el diciembre de 1937, ' 
en la que yiño a verme una 
mucbaelia a quien siempre ha 
bía ieonoíTido boimtí ' sobresal-
tada de mieu 'S d-e pesadilla, y 
teníah l|ua serenidad de lago 
-ns ¡ojos verdiazules y una 
dulzura de hilo de fontana sus 
palabras. 
—•Acaban de detener—me d i 
jo—a mis dos hermanas; ' yo 
me he librado, porque estaba 
en el, piso de abajo; creo, no 
d&stanée', (jjue w n d r á a a li>0r 
_mí; por si ,¡euso. \uv vóy a ca-
sa de uña doaeeilq que tuvi-
mos; teiLge que lerminar la 
camisa azud uu" est<>y liordan-
dn; en la cár^ef, no sería po-
sible. 
ítfe dij ' - esto sin énfasis , 
algatabia 1-U|Hipoco. llananvofi-
ti^. soncillamenle cpñ decisión 
.que vno era aeal'n'adamenfte, 
sino sintésis reflexiva; me di-
jo esto y fue a la calle la 
É^>redaron (Ofi esbirros que la 
ac-^cbaJian. 
T-a camisa azul dejó la h^-
bra grana, c ^mo un reglero 
<k- sangrf». en la ilusión boni-
ta ih- a-qu^lla mujer. . 
BAJO ,1:1 i . v r i r . o n o j p 
.^.,•1-.ü.'.i.. y ^fcbmegacñ^n ' y 
auxilio v.Ji.Toi^m--'. ;Con qué 
legít imo oi^guUo pueden . tro-
de Falange, en la re-tui loonenaje que hacer, j e i t 
l Madrid can- visión, que ju^ t ip ree ia rá tan-
tas, virtudes, de al. v;da de .Ma-
drid bajo e látigo • ro jo l ; 
. Bajo el lát igo rojo, e-n aquej 
lias "colas" de •as m a ñ a n a s 
arecidas 'del invierno, para re 
coger en las tiendas unos , po-
cos gramos de pan que llevar 




échó a la ralle. 
—¡Peí1 o1 esto 
—le decían. ; . . 
.Y ella ni coiiteMar podía; por 
que estaba su pensiamienlo eti 
la razón del deber, y concretá-




inútil [tara pordiosear 
¡bres mendrugos que K 
gonéadóree de la villa 
baii a l.-u^güiite. 
Bajo e4 lá t igo rojo, cuando 
iban, con láís erialuras7. en los 
brazos, por én£|se esiqüinas hir 
suias. desdeñólas y vejatorias 
jmplorando-: ei bi'jLto' se moría 
dK3 hanibre. 
Bajo el lál-iyo rojo, cuando 
.ei - hógar sin lumbre y la .'olla 
vacía, caminaban hacia, los 
pueblos castellanos, en doman 
da angustiosa de unas lechu-
da-, de unos tomates, de una 
(•aiga de leña. 
dos, en una vesania qut-' pren- gros 
día en lo< balcones y en. los 
zaguanes estremecim.ienl'Os de 
horror! 
Y esto ¡h-ó ora sino Ip •'])":só-
dico, lo anecdótico, lo que es-
íaba en mitad de la plaza y 
en cada ' \esquina ' de cada . balo, en f rasés precipitadas 
p]aza enérgicas , ca íceantes , ante sus 
Porque l " que de verdad ha- hermanas: y ante sus.compaíTe-
esforzado, el valor de las ras de las viejas camisas sem-
mujér.es, porque tenía cercon bradoras. 
d cárcel y de muerte, era la . —¡Hay que defender a los 
aduariiVn cerca (Só tos luece-: nuestros! ¡Hay que salvar de i 
sitados, de quienes precisaban asedio en que es tán a l0s ca-
ayudá material o impulso mo- manidas •más signilicado-s! ¡Y 
qu» jornada-, hacia la sí ules 
j fuera es t ímulo y alient 
la jornada siguiente. 
| ¡Que ninguna me falta ma, 
ñ a ñ a ! Ha^ qué refugiar a va. 
rios camaradas. .Hay que pera 
más prendas. ¡Oue nadie m 
falte m a ñ a n a ! 
PERO UN DIA... 
ral, beiiefactoria en la qoe se 
jugaban la vida a Ja cara o a 
a cruz de la. revolución roja. 
Eja el arranque de esta ac-
tuaciód. cuando oslaba más 
cqíh'rraiíUfcfc l a g a n a p a n e r í a 
mai'X'ista. el nombre de una 
mujercita de diecisiete .años, 
María Paz Uncití. 
•María í 'üa U n c i l i : ¡ P r e -
sente! 
E L GESTO HEROICO 
®i dos rnman'ces infantiles 
vuelven—v 
ra a< « s • g n l i c a d ' |
eso podemos hacerlo noaOtrO^ 
Pero con prisa; con prisa, por-
que también con prisa van a 
por ellos "las m'ilicias. A buscar 
escondrijos. En las embajadas, 
en las casas donde no haya pe 
ü g r o s inminente?, en donde 
sea... . 
Y María Paz, aligera, resue'-
ta, valerosa, iba de punta a ca-
bo de la ciudad, por entre la 
matracalada marxista, por en-
tre las 111 i ra das i us ojén tes y ios 
a p u ñ o s en alto de la milicianada 
Bajo el lá t igo rojo, a la ho 
ra de "dar la cara", porque' no Vu-e^erf- y deben volver 
Tíajlía (.iinei'o .-para pagar i ejll los 6ort|DS 'de niñas que ei íguir Ppr entre el mart i l lo 
y CQnsuniO de luz,  el coorador 
amenazaba con <rf curte y con 
td calabozo, porque decía— 
lorvM, Ojji^uerli^, siniestro—; 
que todo aquel ijue no paga-
ba era "fascista". 
Bajó el lát igo rójo he visto 
yo a las mujeres de .Madrid, 
cuando serpehte"abiín i.a's "co-
tardes de las p r i - nos, y de las "blas-femias^ Pa-
l-osas, haced que prenda saban junto a ella ílo's aüte^Uó-
o agresivo 
naulan los .pniaiues públioos en do la.s consignas, y de los hím-
es tá r 
mei'a 
en ollas esta Mstora heroica vi|es pintarraj-eadns de fan'fa-
y d ramá t i ca do María Paz. rronadas carreras de Vértigo 
.Alaría Paz oj'ó una-noche, ba hacia el paredí'^i de la muerte, 
jó íos cerrados balcones d̂e su y María Paz, el corazón sobre-
casa, el ruido, bronco do gen- cogido y la decis ión enhiéstá', 
te en ai-mas; y supo, eu el nue apretaba ei paso, hasta des 
las" interminables para alean vn día. que t rágicos impactos pearse por las calles pinas de! 
tenían los tapiales p róx imos á Madrid estuoso de caiMna, para 
la ur l i r ; y escuchó los relatos llegar a tiempo de salvar 8 
/ar cualquier nadle^fef l,lrat(aj-
das a culatazos de fusil por 
la furia cobarde de las mi l i -
cia • 
eonvuvso-. febricentes, acongo- unos más . 
que ponían toda la pósi- jados, de la persecución impla-1 Pero los salvados 6 los sal-
biiidad de sus victorias es-
j traifgular la" protesta de, la re-
| laguardia. j 
¡JJajo el lát igb rojo ví, aque 
lia tarde inol:vidable en que 
ías alas triunfantes de la avia 
cable que estaba apretando a vados a medias ¿có.nm iban B 
Madrid ron saña hastial y prisa sustentarse? Necesitaban en 
de recelo. i sus refugios alimentos y dine-
L'-s grandes ojo.s azabacha - ¡ ro. Alimentos y ¡dinero proci-
dos, que liaste ese momento no-^saban también las famiilias do 
habían e-(ado abiertos sino a; los refugiado^. Y María Paz. 
ción española t raían a Madrid sólcs jubilosos, c a r g á r o n s e do t misericordia desbordada, cre('' 
el pan de todos, a tantas y tan sombras do espanto. Y se apre- con sus hermanas, con' Lüíita 
fas mujeres que iban a por 'ó con rabia la roja boca codi-|Oehoa, con Angeles Vera, un 
forme. Y se ¡izaron en el recuer-
Mañana . . . María Paz falí8j 
La misma María Paz faltó'. , 
Hbía ido ,a buscar a un mui 
chacho, Emilio Franco, dioii-
siete años bizarros para quan 
había logrado cobijo en la" Le-
gación de Turqu ía . V junios 
iban, apresurados y recelosos, 
de encuentros funestos, liacia 
. el edificio donde Emilio Fnnnco 
bfibía de quedarse. Era el últu 
mo día de octubre de 1930. , 
I Cerca de la Legación de TiHj 
quía, uno,s milicianos cruzá-
ronse 'en "el camino de los mu-
chachois. 
I —¿Quiénes sois vosotroS?-| 
p r egun tó al ¡Alto! que se lo* 
daba, María Paz Uncil i . 
| —Somos de la "Brigada 
Amanecer"—le respondieron. 
Rodearon aquellos rufiaae! 
de los piistolones y de los M 
les a María Paz y a su aroni|>^ i ^ í Torosa de 
ñado. Los condujeron a la Lo?? fino: 
ca" de Fomento. María Paz lba 
gallardamente altiva, lá i,abc" 
za alta, la mirada enérgica, 01 
pasp repiqueteante... 
Las milicianotas. desgr«2»| 
das, puercas, sombrías , ^pn' 
templában la con iracundia qa« 
se hac ía torrentera do palabr-
a s . 
Pero María Paz no, las m* 
o no las desen t rañaba , por1u 
su pensamiento ¡como 
ptfe! era' ei de la razón del d0* 
bor.-
IY el deber tílec'ía que si 
preciso' mor i r por España, 
bía que saber 'mor i r ! 
p> SUPO MORIR POR 
« T PAAA 
Ayer conü 
plendar los 2 
gaiiizado po 
maestros cat 
las ocho de 
sa de comu 
por los ma< 
frente de ba 
i A las diez 








.za de León, 
ma "La Ütc 
Cita una 
la que d 
nera-rsc la ? 
la formacíór 
coir.o c-s;--:i 
da pueblo c 
dos de c:a rr 
que oí r-.^: 
cic*n de esa 
ra del pucb 
y 2 b Pati 
lar la soci'íí 
Con respe 
ha/ que ten 
que a ¡nstr 
cepto de Li 
jnitaistcTio 
bien en. el 1 
Liturgia, y. 
y valor de 
p0'ríoctamcr 
íio; es un 
ción la par 
'Jos místerií 
Iglesia ^ i-I i 
no obtiene 
i El valor 
Prende por 
íios lo con 
lian o perfe 
litúrgico, i5 
IOÍ niñoc c 
d ' mañana 
er» 
ha* 
ese paaij que era suyo, para en 
.iui:ar •«d bambre de unos h i -
jos di'.-rallecido^. caquéct icos , 
-moribundos! ¡Con qué cóUoa. 
con qué sadismo, cofi qué bar-
barie, los sien rios do A/aña 
golpearon con fusitetá >' con 
pistolas a la- mujeirég madri-




de las enseñanzas paternales, 
inflamadas do un recio patrio-
tismo—al padre: C o r o n é f de I n 
genieros—y desbordadas d e 
una amdia misericordia patr iar 
cai. Y clavando en juventud 
l.umi.nosa una clara de enérg ica 
decisión, qm^ se abría paso im-
peiuosamente por entre .iqne-
treméti lia bruma fonsa y prieta df 'ne-
servicio de socorros que se lla-
mó "Auxilio Azul" . 
iGon qué denuedo, cop qué 
ilusión', con qué difícil esquivar 
eil riesgo, fueron esas mucha-
chas, ep los días tenebrosos, 
en los días macabros de JiiHo 
y de Agosto, pidiendo de puerta 
en puerta unas monedas, una-
vituallas, unas ropas?... 
María 
Por E s p a ñ a supo morir ^ 
r í a Unci t i . 
A la m a ñ a n a siguiente d« 81 
detención, aparec ió e 
al, costado del cementerio 
yallecas. Tenía los grarwj 
ojos á r i snogros otra vez a"1 
tos a; floles juíbilósos. Y la ^ 
ca codiforme, que la muer 
e.adtf* 
A L M A C E N E S m i D R U E J O 
M A R T I N E Z Y C A S A S , S . e n C . 
zo lívida, alderta como en 
Paz. al final de rada gri to de amor a E s p a ñ a . 
Jurtto al cadáver de 
Paz estaba «1 d 
te Ü*" 
glorificar a 
alma. El c 
la misa 
e E m ^ 0 Fr!S§ Emi l io Franco: ¡Prese^T 
Tuvo la suerte de morir P 
la Patria y al lado de una 
je r cuyo nombre quedaría 
Z JESOS.—CEMENTOS 
AZULEJOS.—CAÑIZOS ' 
BALDOSINES. — INODOROS 
HERRAMIENTAS -BALANZAS 
BOMBAS.—TUBOS DE GOMA 
F E R R E T E R I A EN GENERAL 
TUBERIAS DE TODA CITASE 
HULES. - PERSIANAS. - L I -
NOLEUM.—COCINAS ECONO-
MICAS. — ARTICULOS ROCA-
LLA.—ESTUPAS 
F á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( ^ f e w f a ) 
TELEFONO, 1526 L E O N ORDOÑO II, 18 
ra siempre, en el romance .-• 
rrero. con acentos de horoí^'11 
de abnegación y de jnise?**?0 
dia, como un sínibol.-. el noíP 
bre de María Paz Unoíti. 
Que la musa d,. tee í a rd^g 
infantiles lo recoja pnra' 1:1 "1 
mortalidad, hecho y ^ 
nada, con émoción fc^P^^* 
je, con calor de - ejemplo. c 
saludo e ternament . í renovad*1^1 
(De "Sur" de Málaga" : 
Fernando Castán Paloi* 
"líl mu 
d* mst] 
ins las Ex 
obliga 
Oficinal d 
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ü 1 Fv * 
tternés 30 ?le Junio 3e 1S3a 
• ,iMaÍMMW-ai —f — — ^ 
i 
A c t o s d e a y e r 
minuj-4)''1 con ¿r«ti és 
Ic-s actos del Curi í l lo «il-
la Asociación de 
dad. ' Enseñemos a! n iño a- oir d •! dia. Cuando estalló •el Glo 
misa". j rioso Movimiento, y al poner 
Habla después del A ñ o L i rú i - j cn p'ácrica ia enseñanza i^Lg'-o-pjeno i-r ganado por 
jnaí'stros católicos d^ Lc^n. A gico, para demostrar que el n i ñ o ' s n . pudn ver el resultado f a u í d;? 
las ocho de la mañana hubo ini :prenderá por él a ser erisjano, ' - los a-ños anteriores.. I > •cincúen 
sa te comunión, con piatxea, 
por los maestros caídos en el 
frente de batalla. 
A las diez y. media, en i l tea-
tro Al/fag^ne. tu\ñerqn lugar 
Jas conferencias anunciada*, p i 
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2 1930. 
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don KA laTíano 
Sanios, inspector de Pi m:ra 
Enseñanza de esta- capital. 
Habió én primer lugar ra '"e 
fiorita Purifícaeíón fttl$*¿á€$ 
inspectora de Primara Eniítfan-
.za de León, d.csacróll^3p el í j" 
jna "La litu-gia ÍJ'ü la Escueí,-»". 
Cita una Encíclica de P ío X . en 
la quo se dice cófno ha de rege 
. nera-rsc h sociedad, y pr3;:on^ 
la formación d ? 5rnp;>3 s:gl.ircs. 
como especie d : apóstol 'Í.- " • ca 
da pueblo o parroquiav^nc/rgi 
dos de era misión, y na^ í : nv r t ; 
que eí marstro psrs la. t.rcry 
ción de esa mino'-ta regei-cra^c-
xa d+!l pueblo; cOn amor .« D i ^ 
y a la Patria podremos ngen1-
lar Ja sociedad. 
Con respecto al niño, dice que 
hay que ténder a formarle iritis 
que a instruirle. Explica CÍ cen 
cepto o: Liturcia como oficio o 
ministerio público^ inculcando 
bien en el niño -este concepto d€ 
Liturgia, ya que la irapo tanc-aj 
: y valor de ésta debe confVjerlo'j; 
perfectamente todo buen c ?st:a 
"na; es un deber v una c-Miga 
dón la participación activa en 
Jos misterios sacrosantos de la 
iglesia; el cristiano que se aisla, 
r.o obtiene frutos, 
i E l valor de la Liturgia se cem, 
n:ende por lo mucho qu¿; algu-
nos lo combaten. "Para ser cris 
liano perfecto, dice, hay que ser 
litúrgico. Así se formarán .nejor 
porque es la mejor escuela' de ms ta niños que tenía a su cargo, so 
Drucción religiosa. 
C^ta una Encíclica de. Fio XT, 
oara obtener la conclusión de la 
eñeacia del Ciclo litúrgico con 
sus tres, divisiones. Dice que b ;v 
qu-.j formar el caknda'rió l¿¡xgi > 
so y así o] niño aprcndeir. 
amar a Dios y p.'^r. extens'-».; a 
la Patria si se combina vi - : • 
tudio de la Hiscoráii y la Reíi; 
gión. 
La. confemneia es iKtistrnda 
con una'serie de cuadros, p„r ' • • 
que «resulta muy Liueresa'ú. a 
lección de la señorita Hí ' rn^ i 
dez; interesante v artística Su 
labor fue premiada con .grandes 
aplausos. 
Habla a continuación don Je-
sús Cifucntes, maestro de León, 
sobre el tema "El maestro óc la 
lo cinco.rsabían el "Padre N.ies 
tro" : cuatro el "Ave Mar. V y 
dos la "Salve"; persigna", e • SO" 
lam-1' :-' cuatro. Ignoraban C¿3a 
lo demás d? la Doctrina eHsfia 
na. Hoy sabi;n todos esta Í J X -
Irina*. 
Pasa luego a explica;- una Lc-
ción práctica con cinco d : los 
niños que nada sabían Je esta .̂ 
d-'licadao cuestiones.. lección q j " 
es seguida con gran intcic-j p.v: 
el auditorio. ' 
.El sí'ñor Cifucntes fué muv 
aolaudid-', romo asiniisniq ios 
cinco '.•cij.avales dcinqfiratiyiv:'': 
¡Bi:n. muebaelws! 
La tercera, parte del ¿cLQ estu 
vo a cargo de. don Eui i¿io Lo 
oez. lecío'aí de-la S. 1. Catedral 
de León, cuíen habió sobre - c1 
das y dedicadas a niños. "Ha-; £1 final es acogido con una 
ced lo mismo vosotros, ma^s- atronadora salva de aplausos que 
£rc>s '- i se habían oído en el trans urso 
E l segundo pacaje del Evan ¿e la conferencia. Fue muy feli-
g-'lio que comenta es; "(^uien citado don Eulogio López. 
Después de cantar el Himno 
Nueva España"*. Comienza e r i t ema ."Jesucristo, abogí,'*'1 &f 
lando una anécdota en la que los niños, según ioj Si-r;: ^ Evita 
un individuo atribuye la tr%e- gelios". 
día española a falta dec ultt'ra. £ \ «cñor jectóraí es tecibidd 
o lo. m IOÍ niños de hoy y Jos hombres 
' 1 ^ r>*%a, mañana: ast se formó Santa 
a a r o m ^ í ^ l Teresa de Jesús" 
a la *¿W 
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Los finns de la Litureia son 
glorificar a Dio«v v santifirj- cj 
alma. El culto principal de D*-
es la misa y las práctica^ de pié-
refutándola él conferenciante, 
porque no ha sido esa la ciasa. 
sino la falta de moral. 
"Sobran libros malos, a ñ n a , 
y falta uno muy bueno; él Ca-
tecismo". 
Hay que procurar que Jos n ;-
ños que salgan de la IsSftzCla 
sean, además de cristianos, bíse-
nos .españoles. La .Institució.- Lí 
bre de Enseñanza fué el n i ivOi 
^nemigo de nuestra Escuela cris 
• iana. Pone de manifiesto la c?--
Ucáda labor del maestro; d¿ éste 
depende todo cuanto el n iño ha 
de ser después en la vida, y fio 
hay que olvidar, que el pvcblo 
de mañana lo formarán los ri^ 
ños de hoy. 
Habla de un caso suyo, al ha 
rscuel?- que hov r^^enta. S; b.r 
•erse cargo en el ano r ó ^ ' ; • la 
bía desterrado de las ^cue: '.̂  
Reliqión, y él no nodia exníica-
nada de esta enseñanza; p j r i0 
menos no podía- hacerlo a la luz 
por el público con grande.-, múes 
tras de simpatía, y comienza : | t 
ciendo . y recordando P\ / a r o 
"De nuevo aquí me r kn¿ >. 
Define primero qué . ¿¡ Jvan 
g^lio. ¿Lpa Evangejíos no son 
obra de los • hombres: los noni 
bres fueron quienes los esrnbie 
ron, ^í; pero por .inspiración de 
Dios, y ellos sólo enc'e'ran la 
verdad, y la. verdad es que Je-
sucrísto es el gran Maestro. 
Comenta tres pasajes del E -an 
gelio. El primero: "Dejad q u ' 
los niños se acerquen a Mi". E l 
precepto de Jesucristo es que los 
niños, lleguen a- E l ; tenemos to-
dos la obligación de atraer a los. 
niños al Corazón de Dios, y ca 
liíica de cobardía a tatei escuelas 
que, como la atĉ », y la neutra, 
niegan a Dios. 
En* un párrafo lleno de emo-
ción, dice que sola-mcnte cá dos 
ocasiones prodigó Jesucristo sus 
caricias, y ambas fueron reserva 
acog:erc un n iño en mi o • obre 
a M í me 'acoge". "Aco¿ . iles-— 
dic '---para cducarl'is «fea e' Ca 
tecisnivO. f'n la imagen J ; Chis-
to Crucificado y, coronad \ que 
es el destno de la* Humanidad". 
Ataca luego la frivolidad que 
aún hoy padecemos, a p e r ú de 
lo ocurrido en España. Par «so 
hay que buscar a- los nin - , pa 
ra que las nuevas generaciones 
sean, mejores crisíianos. y pat'.ío 
tas. 
Pasa lin go a- comentar ej 
ñor Lectoral el tercer p "aje: 
"El que escandalizase a a o d-1 
esrus p:qu; 'ñuel ' js ĉ uc v¡e: en 
M i . más vali-'ra oue íe - C:._;cn 
"na de molino ai cuê  
lío ..." M á s valiera no haot í na 
cid'» que educar nial; 'responsa-
bilidad terrible de los que su-
pcrlicia'lm-snte* cumplen- con 
-n i^ón ; hav oue tener vocíc'ó.n 
.- ro'do sar iñcio es pequen'1 pa* 
- 'l^-.Vr al ñn de la educadón. 
Invita a la reflexión, porqne 
los caminos de la nueva. E-;;afu 
serán duros. Tcrmma en párra-
fo brillante diciendo que hay 
que pensar, meditar constan te-* 
mcnjté ante la difícil .mku'.-n del 
maestro, la función ; ma grindí'-
r tw b*ív .desp"és del sac docio. 
"•\T--..íotroí y h Iglesia. l o - o 
perftiidS sobre Ips que s t ^ s f a 
•sentando la nueva- E s i i a n ^ 
Nacional, se levantó la sesión de • 
la mañana. 
L a conferencia anuncVci- j a -
ra la tarde a cargo de don Mar 
celmo Reyero, inspector delega-
do del jefe del Servicio Nnciona-I 
de Primera Enseñanza, ha sido 
suspendida^ por no haber llega 
do a tiempo el seños: Rey ero. 
A las cuatro de la tarde y en 
eí local del Instituto, la Asóí'a-
ción ' de Maestres CatohiOs de 
Lepñ celebró junta gent:a.!. 
A ías reis visitaron las s.ñoras 
ma stra-i la Colegiata de San Isi 
évr v hov l) h^:añ 'ios'Seño-
res maestros habiéndose dís^uss 
L pifia evita- agí ^meracu 
r..3. 






br- "El Arte' efi la Cole-
g í : : : ' ' pe*' • arir- oocun.-ent^di 
í'~- -•• - ' • -'Tcartadeo a los 
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aics Extranjeros. Mr. Bonaet. 
:n una conferencia tenida con él 
jmbajadór de Inglaterra Sir 
5ric Phipps. ha exanünado el 
Icpanollo 'djl incidente de Ticn 
oue n loa B a ^ á n e e a..lá-diploi 
niap.'a franéo-ibritániéa y refor-
2:O-.CÍO los vínculos con España. 
H.;n í:^u?.;vf.c Cf-peeiai impre-
sión ias^ de ::arp.ciones del gene-» 
/ a n c i o s 
"ül artículo 6.» d«l Decreto d t V E N D E N dos casas, en el Ba- ' SE V E N D E finca ténnino Eéótí 
16 d« maqo de 1918. determina 
fas \%% ü m p r e i u j Patronos t»-
obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal qu» necesiten. 
Los Patronos qne fignran en 
¡WA lección, antes de insertar el 3B V E N D E solar próximo Bar la 
M^ncio. acndieron a dicha OficL Vega, Carretera de Zamora. 
J*; «oiide no existen inscrito! dis : "Razón, en el mismo Bar. 
jKmibisi del ofifio que interesa- E - i 312 
r á n : Travesía de San Esteban, 
núm. 2. £.-1.2921 
CAMION 4.000 kgs., se vende, j 
R a z ó n : José Conde. Vil lama-i 
ñán . • E-1.293 
I t a 
rr io de San Esteban. Informa-;- Pago Renueva, lindante Cami-
no Carbajal, y varias fincas 
más, San Millán Caba Moros jj 
Villahornate. Venta será pú-
blica subasta, 3 ju l io , 4 tarde 
despacho letrado Sr. Morán, 
i'laza San Isidro, núm. 9. 
E-1.325 
MOLTXEKO competente necesita 
colt&aeióii para molino de pie-
dras a sueldo, participao; 
renta. Razón : Ofieina do Co-
locación Obrera, Cervant: - 10 
| CASA carretera de Nava, núme-
ro 67, planta baja,- principal, 
pajar, cuadras S bodega, teiTe-
no para edífieár, se vende. Pa-
ra T - V - ' - : T - " ^ a o García, 
Seur;. . . • f i e la to) . . 
E-1.313 
tnel les varias 
atar: Avenida 
4 
Tsing junto con las comunicacio ral Kindelán, jefe de la Avia-
'eión española, acerca de que la 
acc'ón ceniunta de las fuerzas 
aéreas italc-eapañolas podrá ase 
gurar a.-ambos pises el dominio 
de! ?vJeuitvrí-ai>r,> y quo las fuer 
zas arrcaásc de ia nueva Espa-
ñ^n o d i r í a n í^rmaneoer inactí 
\?as en el caso oe áue las italia 
ñas se *ea6bnt^ |én empeñadas 
en cualquier ccní?2cío. 
Después do- las réeientes y so 
lemnes mani igs íac^nes de solida 
ridad ítalo-española, estas pala-
bras se interpretan como una 
eorifirniaeión deíinitíva de que 
Italia y España eátán indísolu-
blemeníe unidas y óe que ha fra 
casado miserabJ^irieíte la políti-
ca de hipócritas halagos con-
que Francia había esperado se-
parar a ja España nacional de 








Loi obreros anunciantes se han 
raicrito previamente coma para-
tos en la citada Oficina ¿e Colo-
cación, conforme previene el De-
mto de 14 de Octubre de 1 0 » , 
el qne asi mismo determina qne 
•1 tncnmplimiento de tales obli- Q7? v 
¡jeiones, se corrige con multa de , 
•0 a 500 pesetas." i e!ases. Para 
c>r> , 18 de Julio, núm. 61. entresue-
^ V E N D E cafetera expresa lo, dereeh«. E - l .SU 
umega senu-nueva y todos \r» -r.-> 
j los n á n s ü i o s eorrespondi^es; t2*1,4 ^ » 
a un bar. Razón, en Ssta Admi- i ' buen Sit10- ^ ^ f * 
nistración. E-1205 ?0 y 96 1 a ^ tra-
Tn i rm? M>T * J ^ I t a r : Is idoro González. Garre-
• w s u K A E I A dos cubiertas para; tera de Áátnria s -.ni ra 29 
Vitroen nuevas o seminnevas i? i "K; 
730/130 6 740/140 de pes taña , i y , 
Ofertas: Sergio Idamas. Villa-i 0 - . A bletl 
nueva de Carrizo. E-1.224 via3eros' 
E B V E N D E nna eesa. gñtáo cén-
trico. Para tratar: Despacho 
del Abogado D. Imcio García i telo 
Hoimer. Torrea de Omaña, 1. n ^ í ^ . ^ . w . 
NORIAL /la 4 ^ ^ , i - "• COCHE Grahan Paige S. P. 7 
^ e n m ^ ^ ,l0« t ^ , 1 0 ? • Plazas en buen estado, vendo, 
üt T Í 1 ^ ^ 1 1 ™ Metalúrgi- I„ f0nnes , en esta Adi i in is t ra -
cióu. ^ El.320 
PRADO jpróximo a la <3ranja, se 
dosoa vender hierba. Razón : 
Andrés Crespo, Carnee ería. 
Paloma, 10, o Calle Nueva, 17. 
E-1.334 
ues de los embajadores franea» 
Í inglés en Moscú, acerca de l i 
marcha d Isíá negociaciones con 
la URSS. 
Aunq- qn los círculos oficie-
sos fran 2s: : se mantiene a este 
propósil 5 i.na cierta resenra, 
hay ra-c.r.:.; para creer, que ta-
les c( n- : 'caciones confirman 
las difk <'- .des ya reveladas por 
el con. ' ado de la Agencia 
Tass f iaba como no satisfac 
torias .? nuevas proposiciones 
franc oritánicas llevadas *a Mos 
cú p V/illiam Strang. 
L: - negociaciones están SMS-
pen 'ldas por er momento, en es 
por:-, de las decisiones que han 
de tomarse pr.r la Comisión Po-
lít; a rusa a m^adbS de es tá se 
r.- na, creyéndose se formula-
i án nuevas peticiones para pre-
gonar la conclusión del aeuerdo 
¡3 nglo-f i-aneo-soviéü(7r.. 
Según el informador de ""Pa 
E-l.;329¡rjs Midiv los circuios soviéticos 
ir.X L A ESTACION Pecuaria "Ke-iiiaceil correr mientras tanto % 
-g íoná l de León, dire^ tanionte | voz qUe Alemania ha pro-
al consumidor, se vendea pve-ijj-^sto a la URSS un pacto de 
ció de t^sa^nanteca de vaca.'po agresión y una reanudación 
- cuidadosamente elaborada. J m á s activa de los intercambios 
E-l.^Su I - Qonómicos ruso-alemanes. 
íum.
blada, para 
se traspasa por au-
sencia dueños. I n f o r m a r á n : Ju 
l ián Fe rnández (Ultramari-
nos1) esquina Plaza Calvo So 
ca IndustriaL R a z ó n : Calle de 
Astorga, mím. 9. León. E-1.2S5 
n ? ^ 2 ^ casa nóm- 6 de 
^alle Herreros. Para tratar: 
pascual Vidal, Carretera de 
• tu inas , núm. 42. 
DESEASE adquirir Taqnímcí rc 
de ocasión; Gavióli. Alcázar 
de Toledo. 9. 
B A R móderno, calle rmíy eéntri; 
ea, con mucha clientela, se 
traspasa en León, por no.po-
derlo atender su dueño. Diri-
3 girse.-por carta a O. B. Admi-
nistración PROA. Lfión. . 
M O L I K O ' t é r m i n o de Villaqui-
lanibre, dos piedras trigo y 
centeno, su limpia y «.^rnido, y 
casa p'aar labranza, se venden. 
Razón : -Heredero dé Santiago 
Pérez. Villaquilambr.\ Erl.335 
VENDESE eoche Renanltj 5 pla-
zas, buen estado. Patente co-
rriente. 
Miguel Car bajo García 
Harinas.—Cereales 
Juan Madrazo, 12 
' ' I : ' ; ; Teléfotoo, 1547 
Se'cree en Par ís que en la rae-; 
j - , j ^upótesis pasará todavía al-
¿ún tiempo antes de que se lie 
¿a¿ a ia posibilidad de un acuer 
do. Esta perspectiva junto coa 
íás nuevas dificultades^ qúe re-
tardan la conclusión deT) acuerdo 
franco-tui-c-a y con las inquieiu-
des oue suscitan las compiicacio 
¿es del Extremo Oriente, es acá 
so la razón de la nueva ola de 
malhumor y de pesimismo que 
se nota en la prensa parisina. 
Se habla de una .'.^ofensiva gene-
r a l " de las potencias totalitarias 
que mientras desdan; hacia el 
Extremo Oriente la atención de 
una parte de las fuerzas marit i 
mas- de las democracias occiden 
.tales, intensifican la propia ac-
ción dipioznátic en Euraiífc. ase-
igurándose la neutralidad de los 
La BOLSA I>E CÜEA DE 
AGUAS, (pequeño exponento 
de la-taíenciór. ^e nuestro Es 
tado por tei (trabajador, 'es 
*etío irn vímboio Üe jus^Ma 
G A N I Z A G I F ' ^ JUVENILES 
Con el f in de recoger las nue 
ras solicitudes para la, o-btención 
del camet definitivo todos los 
afiliados a esta Orgsnización, 
pasarán por la oficina de esta 
Deíega.ción Local (Casa de Espa 
ña) de siete a diez de la noche, 
todos los días laborables, advir-
tiendo que aquellos que no ha-
yan cubierto las nuevas fichas 
en el improrrogable plazo de 30 
días a partir de la fecha, se les 
considerará baja por su propia 
Í̂ ÍK -y. 
Por el Imperio hacia Dios. 
Leen, 16 de junio de 1939.— 
Año do la Victoria,—El Delega-
do Local de O. J . , Raúl C. Gen-
?&QIWA OCTAVA P « O A 
Los Desanimados 
-Líbrenos Dios de (los timo 
ratos y los gazmoños a quie-
n. s la rnenor /dificultad firre-
dra y e l más iKMiueño tropie 
zo anonada. Líbrenos <de esos 
"flojos" a 44üenes se les pa-
sca el abna por el cuerpo y 
de jaftiidlos yotros, aun peores, 
a quienes ni siquiera- se les 
pasea, porque la ienen a per-
petuidad üesmayada. Líbre-
nos de los plañideros que en 
todo ven motivo de melauco-
láa y entenebrecen todo cuan 
to abordan. Líbrenos, ¿en fm, 
de fia pálida casta de los "dea 
animados". , 
Porque ellos son él lastre 
mayor do las-patrias. Y son 
como la arena al fuego, el 
agua al vino y la ¡avariosis av 
la sangre. Donde los 'tales pu 
luían todo se apaga, debilita 
o corrompe. 
Frente a las taifas de los 
"desanánades", '/debemos Ie\an 
tar legión de "animosos". Sa-
bemotí ^ue la A ida xa, a ser du 
r a \ y las dificultades porque 
hemos de pas»r, innumera-
bles. Sabemos que nuestros 
mismos camaradas, >unas ve-
ces por impaciencia ' y <otras 
por fatiga, han de sentirse 
asaltados de desaliento y ten 
tados a recaer en ocio y co-
bardía. Sabemos que vemlrán 
duras «jornadas,, tiempos ári-
dos y escabrosos en que todo 
parecerá . confabularse para 
derribar 5os banderices de 
nuestra fe. (Sabemos que de 
nuestro esfuerzo y .perseveran 
cía sólo hemos de obtener sin-
sabores y, lacaso, acaso, ingra 
titudes. 
Pero sabemos, asimismo, 
que la revolución "es la tarea 
de 'una resucita .minoría inu-ie 
quible al ^desaliento" y que 
cuantos de verdad sientan el 
duro aguijón de ia Falange no 
pueden, desertar n¡ caer en 
aposlasía. Porque son ellos—y 
sólo ellos—quienes pueden de 
volver salud y prepotencia a 
España. 
¡Luchen, pues, con denue-
do los "animosos" contra 3a 
podredumbre de los "desani-
mados"; Arranquen d« sí esa 
carcoma .y gusanera que da ul 
traste con las más sólidas ar 
quitecturas poütieas. Tíldese-
les de traidorzuelos, porque 
ni ,ííiqulera suben ser enenil-
gos, sino amigos falsos que 
por miedo venden su alma y 
no por dineros. Agárreseles 
por las sópalas y dígaseles en 
la cai-a, deletreando, su verdu. 
dero nombre ,: "Co-bar-des". 
Frente a tales horabreciHos 
con alma de Uiurciélagos lo-
\anten los "animosos" las pa 
labras- de fuego de San Pa-
blo: "Conviene que haya he-
rejes". 
Conviene que haya herejes, 
sí. Que haya dificultades, obs 
táculos, enemigos. Que cada 
hora, cada minuto tenga su 
afán. Que las responsabilida-
des nos pesen; y aún .que nos 
abrumen. Para que nadie se 
duerma, se recline o distraiga. 
Para que la vida sea Verdade-
ra milicia y se viva con espí 
rita de servicio y ^acrifieio. 
Para que nuestra vocación na 
cional-sindicaHsta 3e endurez-
ca y acalore y no degenere en 
blanduras y palideces. Para 
que la Victoria tenga robus-
tas alas 'y no la conviertan 
manos torpes en ,avecilla de 
corral isin plumas y cacarean-
do. ; 
Sepan los "desanimados" 
que son mueho pear que los 
"rojos". Estos nos obligaban 
a combatir y vivir en perpe-
tua vigilia. JLos "desanima-
dos", en cambio, son enemigos 
más solapados. Son como in-
yección de morfina que 'mata, 
en silencio, entre ensueños, in 
dolencias ¡y excitacionesL 
D E P O R T E S 
m k E . U . d e 
p i e r d e a n t e 
F a l e n c i a 
e l h 
Viernes 38 ile Junio a, 19M 
8» p o r c i n c o l a n í o s a u n e 
POS L A PATjSIA 
mh JP A N 
y L A ÍU8TICIA 
T E N E M O S E Q U I P O P E R O NO 
AFÍOION 
Esto es indudable. En León te-
nemos un equipo, no (para, presu-
mir, pero sí lo suíicieilte para 
quedar en buen lugar en cuantos 
partidos intervenga. 
Nosotros ya lo sabíamos, pero 
necesi tábamos verlo sobre el ver-
de césped, que es donde se de-
niuesTra la verdad. 
X X X 
Los palentinos, panta lón azul, 
blusa morada. Los de León, co-
mo siempre, todo blanco. Ambos 
équip-os ostentan en su pecho tres 
letras: y.E.r.. Síédic'ato Español 
rniversi tar io. 
E n el campo, apenas si hay op 
centenar de personas. Unos entu-
siastas del Palciu-ia, otros pocos 
de León y... para usted de con-
tar. 
Son las cinco menos diez cuan-
do eLarbitro. Si. González, hace 
sonar el pito. 
Los equipos están alineados de 
la siguiente manera ¡ 
S;E.U de Palencia.—Santi; Me 
ehán, Govo ; Cesáreo, Paco, Isido-
ro.; Gonzalo, O s i ; Ifadh B^atttO, 
Aguila. * 
León.T-Cluis ; Juan, Isaac ; Pe-
dro, Severino, Antonio: .lesús, 
Gamonal, Ar turo , Pnllarés y Ve-
yuita. 
E l balón es puesto en ¡jufg* 
por los iialentinos. 
LOS TAXrrGS 
Los primeros en marear son los 
leoneses,por mediaeión de Gaini»-
ual al rematar con la cabeza, de 
Enfermar en el trabajo es tan honroso como ser he-
rido en el campo de batalla. El Estado Nacional-Sindica-
lista pone a dispesición de los trabajadores, sc!dados de 
la producción, los balnearios nacionales para reponer su 
salud quebrantada. . j 
manera inmejorable, un centro 
de Jesús. 
Los palentinos consiguen mar-
ear, su único tanto, al t i rar una 
falta en el área de penalty, co-
metida por Juan. E l balón, bien 
tirado por Meji , entra en la red 
sin que Chus pueda hacer nada 
por detenerlo. 
E l partido, a-partir de este mo-
mento, toma interés y los leone-
ses achuchan fuertemente. Pre-
mio ai esfuerzo es el segundo tan" 
to local. J e sús corre con el balón, 
centra y va al portero que no le 
srjeta, llegando el balón a los 
pies d' eArtnro, que suavemente 
!n envía a la red, terminando eon 
este resultado el primer tiempo. 
E l segundo, es de absoluto do-
minio local y se marcan otros •'! 
tantos más, con lo que el partido 
termina eon el resulta do,de. 5-1 a 
favor del equipo leonés. 
Los tres han sido obra de Ga-
monal, que ha sido quien daba 
las jugadas heelias,no obstante 
los que marcaron fueron Ar tu ro 
(2) y Vegulta el último. 
X X X ? 
E l equipo leonés demostró ser 
superior en todo y de haber te-
nido'el eje César, el resultado f i -
nal- hubiera sido algo catastrófi-
co para los de Palencia. 
CHANA 
i l e g a a B i f e 
e l g e i t e m l A i * n d i 
Bilbao, 2 9 — A las Ocho me 
nos cuarto de la noche llegó n 
Bilbao cu automóvil procedente 
de Burgos el general Aranda, 
acnmpañc^do do su j*'fc di: Ettta 
do Mayor. 
En el Hotel Garitón le ape-
raban el presidente de la Dipura 
ción y otras autoridades, que le 
han dado la bienvenida.—Faro. 
C o n s i g n a 
Y llegamos al sistema de-
mocrático, que es. en primer 
lugar.. el más ruinoso BÍSte* 
ma .de derrocho d-1 energías. 
U n hombro dotado para la 
altísima función do gober-
nar, que es tal v. z la más 
noble do las' fundones hu-
manas, tenía auc dedicar <?I 
80. el 00 o el pis por 100 
de su emergía á -usta.nclar re 
clamacioñes I n n n n b . m a . 
hacer propaganda eÍ^c|oraL.| 
a dormitar on los escr.ncs 
del Congreso, a aduhr a lo=j 
electoras, a aguanta- <:i:s im-
p-Ttírténoas. porn^? de 'os! 
electnrcs iba a récibtir/Ol Pv-)-, 
dcr. n- sooortai humillacio-i 
ne<: y , v e j á m e n e s de l^s ouo. | 
preci^.impnte. por b Funcicn \ 
casi divina de gobernar. 
t^ban llamados a nb'.d.?cer-
lc: v si. después de toctn eso,; 
I¿ crtiPcfaHí un <:obrant1 de' 
afamti:us Hora*: np L, mad^" 
gada o di1 alguno-; fhínufíís 
I . A S E Ñ O R A 
IMa VmM kmm (Smn 
fallecido en León el día 29 de Junio del año 1939 
l o © 0 3 AJÓLOS c i © o d a t c X 
Hofaierdo recibido los Santos Sacramen os y ta Sendidón Apostó ka 
D . E , P . 
S u s a í i l p i d o s h j o S ; d o ñ a E i i ^ d o n J u l á n y d o ñ a 
M a i í a á e l R o s s r i o l ó p e a r A t e i t m f ; h i f e s p o l í t i -
c o s , d o n F e r n i m € © A l b a Q u i j a m o y d ^ i U A n -
g e l e s G o n s á e z S e r r a r e ; l i s i o s , s o b i i n e ^ p r i -
m o s y d e m á i í a m i l k : 
SUPLICAN a usted enedmiende a 
Dios ei «Ima de la finada y asi ta a 
las IXEQUiAS y MíSA DE FUNcFAL 
qus tendrán lugar mañana sábado, 
1 de julio, a las D1SZ de ía mañana, 
en la iglesia p^ncquial de San Mar-
celo, y acto seguido a la conducción 
del cadáver al Cementerio, psr lo que 
le quedasán muy agradecidos. 
noriucr'a: calle del Generalísimo Pionco, núm. 18. 
lo se despide en S&nu Franc'sco. 
Gas 
El d 
A N T O N I O 
C A M E N , v i u d a d e G. D i e z . — T e l é f o n o 1 6 4 0 
L O S "ISMOS" E N L A 
L I T E R A T U R A 
A propósito de un posible 
nuevo estilo literario y centes 
tando a preguntas hechas W 
el reportero de "La Novela 
del Sábado" al conocido jovfn 
literato galieg-o, camar^da 
Luis M«ure Marino, a gnisade 
prólogo a la novelita "El hi-
dalg-o de Vilaansr^ responde 
el vigoroso escritor a la inte. 
rrogaeión ¿crées que e«ta 
época que vivimos, deberá im. 
primar un nuevo- estilo a la li-
teratura?", al tenor siguiente: 
"—¡Desde lueg^o! Pero en: 
tendámonos. Un nuevo e&üio 
natui-al, sin ^ifatuaraientos, 
trucoG ni "ismos". Todos loa 
ismos modernos de la literatu-
ra los- juzgo como una matoi-
f optación de impotencia litera-
ria por "parte de quienes los 
adoptan. No hay más quê un 
camino, escribir en castellano 
y escribiendo en- castellano no 
le queda a; uno más que ana 
-doble perspetiva : o saber es-
cribir y salvarse, o no caber es-
cribir y hii.ndirse." 
' Yo disculpo, tai vez como 
pocoe, la categórica afirma-
- ción del novel escritor—más 
novel yo^—porque como él, 
aprendí de la árnica razón de-
les clásicos castellanos bajo 
maestros jesuítas, en cuya do-
cencia y para su honor, escri-
ben octavas reales en perfecta 
y sonora consonancia hasta los 
que nada de numen ni de estro 
trajeron al mundo. 
Tal es el sentido rígido y 
disciplinado de la formación-
finnianística tan perfecta q«e 
orienta a los colegios y univer-
sidades pontificias de la Com-
pañía. 
Pero ello no pasa de ser ba-
se, granito radical, duro ci-
miento. E l mañana y ia madu-
rez han de prestar sus alas al 
escritor y nadie mejor podrá 
levantar el vuelo que el que 
mora en el aristocrático nido 
do los dísticos griegos o lati-
nos o de las letras de Castilial 
pero negarse a desplegar, es 
cerrar el paso al hallazgo de 
nuevas y miríficas lozanías i^-
• notas. 
Dejen en buen hora de hablar 
del tópico de la impotencia y 
de la senectiid todos los pe-
dentes que aconsejen que no 
se embarque Colón. 
No puedo menos de negar el 
total acierto de Marino, lo 
mismo que él sé lo niega a. 
Concha Espina y a Va lie In-
clán, en lo-que al fecundo te-
ma gallego se refiere. 
. L a modernidad es un con-
cepto relativo puesto al balcón 
o al miradero de nuestro siglo, 
lo mismo que iría puesto a* 
ocaso de los dolorosos y â 9' 
tados Austrias o al de los exó-
ticos Berbenes o a otra cnales-
quiera de las épocas historie^. 
Mirar agriamente lo moder-
no en los días de Felíjoc 
montaría tanto como-negar 
grandeza del siglo barroco, do-
rado entre los dorados de l3s 
letras y de las artes. 
"Todo ha sido una vez mo-
derno" me sugiere alguien 
opina a mi unísono, pero na»* 
más inexacto que todo haya 
sido síntoma decadente. 
Pulverizada así la. apre^'1' 
ción literaria de lo -'moderno ̂  
resta ahora recordar que 
mos" han sido grandes n 
mientes históricos del Arte 
general, en algunos de los cua-
les tal vez haya géo»»^^ 
decadencia, que los f i lo?^^ 
notaron con la visión de pos^' 
fetas (no profetas) pcr0 e 
otros en absoluto. 
Basta citar el Iíllman25I110, 
el M a m ™ «e 
italiana, el Neoclasicismo. 
lo0de&h)sC-1So^^s otro l u g ^ 
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